




D I A R I O D E L A M A R 
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I M P R E S I O N E S 
u _ a q u í u n a c a r t a y u n a p o s - | d e estos t i e m p o s y d e los idea le s 
, e d a n d e c a c h e t e s . U q u e n o t iene y d e los in tereses m i -
• Ae u n c o n s e r v a d o r , l a otra1 n ú s c u l o s y p a r t i c u l a r e s q u e r e p r e -
j T ^ g u e H s t a . Q u i e r a D i o s q u e ; s e n t a . d e b i e r a c o m p r e n d e r u n a 
i t ^ c h e t e s n o p a s e n d e l p a p e l . 
N U M E R O 1 7 6 
U c a r t a d i c e a s i 
"¿Qué recursos legales, ni q u é ni-
ño 
t o l e r a n c i a a i n p l í s i m a , r a y a n a e n 
l a i n d i f e r e n c i a . 
Y s in e m b a r g o , y a v e i s la 
m u e s t r a . 
Noso tros n o h e m o s d i c h o q u e 
G ó m e z g a n a r á ; p o r q u e no somos 
pro fe tas . A d i v i n a d o r e s y p a l m i s -
S £ C U L P A A E S T A D O S U N I D O S D E S E R U N A 
D E L A S C A U S A S D E L D E S C O N C I E R T O 
E X I S T E N T E E N T O D O E L M U N D O 
huerto pueden darle la victoria a 
Montalvo? ¿ U s t e d cree que esta vez 
a imperar la g a n z ú a ? Y a es ho-
. de que reconozcan esos braveros 
de que es tán perdidos. Esperamos que tas j i a y y a t )astantes e n l a H a b a -
usted se ponga de lado de la j u s - | d e s d o r o d e n u e s t r a c u l -
fcU de una vez. y no Jorobe mas . 
con tanto guabineo: que si Montalvo 
v que si N ú ñ e z y que si Zayas . . 




Üb chambeloBero que le zumba." 
He a q u í a h o r a l a p o s t a l : 
"¿Conque T iburón está formidable 
y es invencible? Entonces est 
perdidos de antemano. E l D I A R I O h a -
ciéndole el juego a e s c . . . ! i Q u i é n 
lo diría I " 
t u r a . D i j i m o s q u e si los l i b e r a l e s 
v a n todos u n i d o s y los c o n s e r v a -
d o r e s v a n s e p a r a d o s , es m á s f á -
l puede contra todos juntos y ; c j | qUe g a n e n los p r i m e r o s q u e 
M A R I N A también . A s í que, s egundos 
N o h e m o s d i c h o m á s q u e ton -
t e r í a s a f u e r z a d e d e c i r v e r d a d e s 
s i m p l í s i m a s . 
D i j i m o s q u e el G o b i e r n o t ie-
amos ¡ n e m u c h o s r e c u r s o s p a r a a r r i m a r 
el a s c u a a s u s a r d i n a y q u e M o n -
t a l v o v a s i endo c a d a d í a m á s p o -
\ p u l a r ; c o s a s a m b a s q u e s o n v e r -
L a pos ta l v i n o sin f i r m a ; no i d a d e s , o q u e a l m i n o s , nosotros 
tiene, pues , n i p i e n i c a b e z a . 
Como h a b r á o b s e r v a d o e l l e c -
tor, postal y c a r t a n o s o n s ino l a 
imagen d i r e c t a d e l a p a s i ó n a l 
desnudo, l a p a s i ó n n o a d u l t e r a d a 
por el r a c i o c i n i o n i las b u e n a s 
formas. 
Son p r o b a b l e m e n t e d e d o s i n -
dividuos d e l p u e b l o . 
Pero , p o r d e s g r a c i a , d e l m i s -
mo m o d o d i s c u r r e n los d e a r r i -
ba. E l l o s h a n d a d o e l e j e m p l o 
a los de a b a j o . 
Muchos n o se e x p l i c a n n i d i s -
culpan l a i n t r a n s i g e n c i a re l i g io sa 
de hace unos siglos. Y s in e m b a r -
go, la i n t r a n s i g e n c i a q u e i m p e r a 
rn nuestra é p o c a es m u c h o m á s 
feroz que l a d e a n t a ñ o y n o es e x -
cusable ni d e f e n d i b l e c o m o a q u e l l a 
otra. L a i m p o r t a n c i a de l a s v e r d a -
des d o g m á t i c a s r \ a lgo g r a n d e 
que por f u e r z a h a b í a d e e n t r a ñ a r , 
que r e q u e r í a l a i n t r a n s i g e n c i a . 
L a in s ign i f i canc ia d e l a p o l í t i c a 
P A N C H O VILLA R E S I D I R A E N N I E V E S . - S E P R E S E N T O VILLA 
R R E A L . - O T R A S N O T I C I A S C A B L E G R A F I C A S . 
D I S C U B S O DK r \ t AMOSO P E R I O -
D I S T A B R I T A N I C O 
H A L I F A X , Julio 29. 
Robert Donald, Presidente de l a 
A s o c i a c i ó n de la P r e n s a Imperia l , y 
uno de los periodistas m á s c é l e b r e s 
de la G r a n L r e t a ñ a , en un discurso 
pronunciado ^n un banquete ofrecido 
a los delegados a l a conferencia de 
la prensa imperial , dijo que el no ha-
ber asumido los Estados Unidos par-
te de las responasbilidad "que su 
victoriosa entrada en la guerra le 
imponía" , es uno de los principales 
motivos del desconcierto existente en 
todo el mundo. 
"Ambas ramas de los pueblos del 
idioma i n g l é s , procediendo amistosa-
mente en la paz como lo hicieron en 
la ú l t i m a etapa de l a guerra, hubie-
ran harmonizado o hecho ca l lar a 
los intereses opuestos de E u r o p a ; 
guiando los nuevos Estados demócra-
tas; modificado los antiguos impe-
rios t i rán icos , h a c i é n d o l o s entrar en 
el sendero de la paz y estableciendo 
la L i g a de Naciones sobre base fir-
me y duradera, o f rec i éndo le al mun-
do, a d e m á s , una verdadera democra-
cia." 
P A > T H O T I L L A A C O G I D O A L A 
L E G A L I D A D 
C I U D A D D E A I E J I C O . Julio 29. 
"Me rindo incondicionalmente por-
que el pa í s necesita la paz para re-
construlrser"—dijo ayer Francisco 
V i l l a cuando h a l l ó a l general Martí-
nez, Jefe de operaciones del gobierno 
provisional en los Estados de Coa-
huila y Nuevo L e ó n en la es tac ión 
ferroviaria de Sabinas. Cuando el ge-
neral Mart ínez , que e s t a b l e c i ó las 
condiclon'es de la rend ic ión de Vil la , 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
L A B A T A L L A D E L M A R X E . pliegue pierda ninguna de sus uni . 
Vnn • 11 ^ . .. dades ni se vea atropellado en U 
von K l u c se siente débil por la fal- j p e r s e c u c i ó n 
^ Ü L f . T 0 1 0 1 1 , qUe 0CUPa: aVanzÓ de-' ¿Qué hubo' Pues- la ^ a H a del 
.maslado y las tropas de retaguardia j Marne que provocara aquellas excla-
¡ n o tienen tiempo de l legar; sa ala maciones H a b r í a oue preguntarlo al 
^ o e e r e ñ a , que aun s in apoyarla en la ' cable i n g l é s o a l conde de Bernestoff. 
cobta, p o d í a ser lo suficientemente porque yo no lo s é . S in duda hubo 
| tuerte para evitar un ataque de f lan. ! necesidad de levantar el e sp ír i tu aba. 
i ? ' S demasiado débi l para no estar ! tido del upeblo, fué preciso ensalzar 
I aleTr f l n0Che- 1 algdn hecho de armas que despertase 
i-a batalla, s in embargo, se desa-1 el a lma de los e j é r c i t o s ; y tomando 
i r ro l la normalmente s in relieves d e j a la batalla del Marne como el ú n i c o 
be ldé se a p r o x i m ó descubierto y con ™ P u 7 ^ C ^ ' n u " e í é r c i t o que pretende posible entonses para proclamarlo co. 
i0 Zl AÍA~ „ seguir su plan de i n v a s i ó n y otro ejer 
l l e g ó a dicha e s t a c i ó n , ei general r e -
la mano derecha entendida para sa 
Indar al general federal 
de la estrategia, l l e g á n d o s e a la esta, 
penda a f i r m a c i ó n de que los alema-
nes h a b í a n encontrado en el Marne su 
Waterloo ¡Ave María P u r í s i m a ! 
. mo lo nunca visto, coi t u z ó aqueU 
cito que se propone contener la o í e n . c a m p a ñ a de salmos rayana en el r i -
Pancho V i l l a r e s i d i r á en ^ e v e s ' t « ™ a 
J^ancno v p i a resmira en Aleves, cesos, duelos de c a ñ ó n , ataques al 1 tal la del Marne fué la nuinta esencia 
Zacatecas, d e s p u é s de l icenciar sus centro a l e m á n con p r o p ó s i t o s de par 
soldados en T o r r e ó n , s e g ú n un par- ; t lr l a l í n e a s in lograrlo y toda esa 
te publicado por el Gobierno. L a tro- ; serie de peripecias aisladas que hacen 
pa de V i l l a , a g r é g a s e , irá de Sabinas . el conjunto de una batalla entre dos 
a Torreón , a pie. ' e j é r c i t o s formidables. 
Dicen los per iód icos que a los sol-1 Jof fré conoce la debilidad del a la 
dados vil l istas se les ofrecieron dos I derecha alemana, pero no se atreve a 
trenes, pero que ellos no los acepta- ¡ ™ o v l m i e n t o s mas arriesgados que los 
, j i *_ i « i^ de reconocimientos a fondo y tanteos 
ron. prefiriendo el traslado a pie. de c a b a l l e r í a E n esto? el JnerJe^ 
Cada uno de los seiscientos soldados fe de las fortalezas de P a r í s , piensa 
que s e g u í a n a V i l l a rec ib i rá l a pa- l a inutilidad de sus trescientos mil 
ga de u n a ñ o para atender a . l a s ne- i hombres, puesto que defienden ba-
i luartes que e s t á n cubiertos por la 
1 l í n e a del e j é r c i t o f r a n c é s . E s a este 
cesidades personales. 
P a s a a l a p á g i n a 4 columna I al que hay que reforzar, y de acuerdo i con Joffre, avanza por la izquierda 
* M - M * * M * M M j r * w * w ¿ r * M £ r j r j r * w w w M M M M - M - í r j r j r * - M M - M * r * - * * * * * M * * * ' r * t * , * * j m w w w w j r * * j v j r * M * * M á r w * * * r * - * w / r ¿ v * w * * * * * M - francesa rebasando el frente a l e m á n 
DE I-ft FIRM* DEL, TRATADO A SU RATIFICACION 
CCXLVII. 
L a s s e s i o n e s d e l C o n s e j o S u p r e -
m o d e l a L i g a d e N a c i o n e s 
p o r ta les las t enemos . 
Y t e r m i n a m o s a s e g u r a n d o q u e 
el G o b i e r n o , si p i e r d e las e l e c c i o -
nes , se d e c l a r a r á v e n c i d o , c o m o h a -
c e n los g o b i e r n o s c i v i l i z a d o s e n 
las n a c i o n e s c i v i l i z a d a s . 
A l g o se nos q u e d ó e n el t in -
tero y es l a i n v e r s a d e este c a s o . 
s í e i p a r t i d o d e l G o b i e r n o p u e d e | q u e s e a b r i r á m a ñ a n a e n b a n b e b a s t i a n ( ü u i p u z c o a ) y e l I n -
p e r d e r , es p o r q u e t a m b i é n p u e d e . i j i i i j 
g a n a r . E n t o n c e s e l p a r t i d o d e la b u n a l I n t e r n a c i o n a l d e L a H a y a c r e a d o p o r 
o p o s i c i ó n r e c o n o c e r á su d e r r o t a y 
a y u d a r á a g o b e r n a r a los v e n c e -
d o r e s , c o m o h a c e n las opos i c iones 
c i v i l i z a d a s en los p a í s e s c i v i l i z a -
dos . 
S i p o r d e c i r es tas p e r o g r u l l a -
d a s somos " g u a b i n a s " y m i g u e -
l istas y mortta lv is tas y n u ñ i z t a s y 
z a y i s t a s n o s a b e m o s c u á n t a s c o -
sas m á s , h a b r á q u e ir p e n s a n d o 
s e r i a m e n t e e n c o l g a r l a p l u m a 
h a s t a q u e v e n g a n t i empos m e j o -
r e s e n q u e los c i u d a d a n o s r e c o -
b r e n el j u i c i o . 
e l a r t í c u l o 1 4 d e l a L i g a . 
N O T I C I A S D E L P U E R T 
Un varios a u t o m ó v i l e s dispuestos i L a banda de la marina Nacional 
«1 efecto embarcaron los marinos es 
pañoles y cubanos partiendo hacia e l 
Mariel a las 9 y 30 de la m a ñ a n a . 
E n el edificio de l a E s c u e l a les 
ofrecid un almuerzo a los marinos es-
pañoles en el que tomaron parte e l 
Comandante del Alfonso X I I I s e ñ o r 
Cornejo, el cap i tán de corbeta s e ñ o r 
Mazquez, y los oficiales C h ^ u e , V e r -
«tol, Quinera, A n t ó n , R o d r í g u e z , R u i s , 
Cordallo y Cobas. 
EH capjtán de navio s e ñ o r Jul io Mo-
rales Coello, los capitanes de fragata 
«efiores Alberto de Carr lcarte y Os-
car FernándeB Quevedo, el Capi tán de 
•íorbeíta sefior Vil legas y los oficiales 
Cañas, Cha lu , Ar ias , Rayna, U e r e n a s , 
Wpez, Ardols y Octavio Martines D a l -
niay. 
Se s lrr ld el siguiente m e n ú : 
SJntremeses variados; T o r t i l l a a l a 
española; A r r o z con pollos; L e c h ó n 
asado a l a cr io l la ; Y u c a , ñ a m e , p lá -
tanos; E n s a l a d a tropical; F r u t a s ; 
Culpes; Café y Tabacos. 
Vinos Sauternes, Chateau Margaux, 
Champagne y Aguas Minerales. 
E l mentí estaba Impreso en una 
•legante cartul ina con el escudo n a -
cional y la siguiente I n s c r i p c i ó n : 
"Academia Naval de Cuba. A b r i l 29 
«fc 1920." 
G e n e r o s o D o n a t i v o 
Por conducto de un buen amigo de 
•«ta casa, hemos recibido l a cant i -
dad de cien pesos para l imosnas, ge-
neroso donativo que hace una dis-
tinguida y caritativa dama que oculta 
«o nombre. Dicha suma fué repartida 
*n la forma siguiente: 
w í a Mart ínez , Atocha 2, 
Cerro . . 
Rosa Va ldés , Porvenir i . 
Rita Cruz, Maloja 79 . . . 
Antonia Díaz , Agui la l i e . 
Teresa Pando, Hospital C a -
p Hxto Garc ía . . . . . . . 
'lar Linares . Lampar l l i a 18 
Matilde Fondevlla. Vedado . 
w í a Fernández , F iguras 47 
Jnana González , L u i s a Qu¡-








a m e u z ó el alniueriM>, en el que r e i n ó 
la mejor fraternidad. 
S I G U E N T R A B A J A N D O 
E n nada ban cambiado de aspecto 
las actividades del puerto en el día 
de hoy. 
Todos los trabajos se realizan, ex-
ceptos los de la F lo ta B lanca A u x i -
l iar Mar í t ima y Doniphan 
Loa penados siguen trabajando en 
los muelles de la Port H a v a n a Dock. 
E L ' ' M I R I T A " 
E l vapor noruego Mirita ha llegado 
de Tampico con un cargamento d a 
p e t r ó l e o . * 
E L " A L B E R T O M A Y O R " 
Con un cargamento de madera ha 
llegado el pailebot americano " A l -
berto Meyer". 
M U L T A R E B A J A D A 
A la goleta inglesa L u i s a que se le 
hab ía impuesto u n a multa de cien- pe-
«os por exceso de pasajeros, pues t ra -
jo 115 inmigrantes negros, se le ha 
rebajado la multa a 25 pesos. 
V I S I T A A L D E S T R O Y E R 
Hoy estuvo a visitar al Comandan-
te del d e s t r ó y e r de los Estados U n i -
dos n ú m e r o 289 en nombre del J e -
fe del Estatdo Mayor de la Marina, 
el A l f érez de Navio sefior Re ina , A y u -
dante del mencionado Jefe de Estado 
Mayor. 
E L " L A K B G A L L I C O N " 
De^ la costa americana l l e g ó el va-
por " L a k e Ka l l i con" , que vino en las-
tre. 
L o s trabajos numerosos realizados 
en L a H a y a por insignes jurisconsul-
tos designados por el Consejo de l a 
L i g a de Naciones, reunidos a l l í desde 
el 16 de Junio ú l t i m o , hasta el 16 de 
julio del mes actual, van a ser some-
tidos al Consejo para su a p r o b a c i ó n . 
Todos recuerdan que son cuatro los 
organismos creados por el Tratado de 
Versal les para llegar a la paz del 
mundo y mantenerla. Por el articulo 
2 se crean la Asamblea de la L i g a y 
el Consejo. 
E n la Asamblea e s t á n representa-
das todas las Naciones que son miem-
bros de l a L i g a , s e g ú n dispone el ar-
t í c u l o 3; y el Consejo, de acuerdo 
con el a r t í c u l o 4 se c o m p o n d r á de 
representantes de las Principales Po-
tencias Al iadas y Asociadas, a las que 
s e g ú n ese propio a r t í c u l o se agrega-
ron los de B é l g i c a , B r a s i l , E s p a ñ a y 
Grec ia , siendo hoy 14 representantes 
por todo. 
H a y a d e m á s la posibilidad de que 
pueda surgir entre los miembros de 
l a L i g a , y as í lo prevé el ar t í cu lo 12, 
a lguna c u e s t i ó n susceptible de pro-
ducir una ruptura, y entonces con su-
jec ión a l articulo 13, si dicha cues-
t i ón no puede resolverse por la v ía 
D i p l o m á t i c a , s e r á sometida í n t e g r a -
mente a un Tr ibuna l de arbitraje de-
signado por las partes o el estipulado 
en sus convenciones anteriores. 
Y como quiera que l a mayor parte 
de las Naciones h a b í a n aceptado ya, 
antes de la Güera , como juez, al T r i -
bunal arbitral de la Haya, se ve que, 
por l a a c c i ó n de l a L i g a los arbi tra-
mentos de L a H a y a van a subsistir y 
y a antes del 28 de junio de 1919, que 
es la fecha del Tratado de Versal les 
y de la L i g a de Naciones, se habla 
acordado, por l a Pr imera de las " R e -
comendaciones de la H a b a n a ' apro-
badas en la segunda S e s i ó n del Insti-
tuto Americano de Derecho Interna-
cional, celebrado en 23 de E n e r o de 
1917, cuyas Recomendaciones se re-
f e r í a n a la O r g a n i z a c i ó n In ternado , 
r a l , l a convocatoria de la T e r c e r a 
Conferencia de L a H a y a , si no para 
que dictase leyes, s í para que reco-
mendase su I m p l a n t a c i ó n . 
L a s cuestiones que pudieran some-
terse al Tr ibuna l de Arbitraje del a r . 
t í c u l o 13 de la L i g a , son las relati-
vas a la Interpretac ión de un T r a t a -
do, a cualquiera materia de Derecho 
Internacional , a la certeza de cua l -
quier hecho que s i se comprobara, 
pudiera constituir la i n f r a c c i ó n de 
una o b l i g a c i ó n internacional o relatN 
vas a la e x t e n s i ó n o l a naturaleza de 
la r e p a r a c i ó n debida por r a z ó n de esa 
ruptura. ( 
Y a d e m á s del Consejo (1) y de la 
Asamblea (2) y del Tr ibunal de Arbi -
traje (3) y de l a subsistencia del T r i -
bunal de la H a y a (4) se dice en el 
L O S O B R E R O S D E L A " H A V A N A » a r t í c u l o 14 de la L i g a de Naciones 
E L E C T R I C ' " ¡"que el Consejo (de l a L i g a ) t e n d r á 
Bn Asamblea celebrada al efecto. , a o b l i g a c i ó n de preparar un proyec-
los obreros de esta Sociedtad acoTda i to de Tr lbo i ia l P^manente de just ic ia 
ron dar su « « ^ S S a S f ¿ S ^ - i ^ ^ " f ^ L 2 SE?te T r i b l i a l 
tes mejoras en los sueldos y jornales. n"enibros de la L i s a - Es te T r i b u n a l 
dos de los jurisconsultos reunidos en 
L a Haya desde el 16 dé Junio al 17 
de Julio actual. 
A s í puede verse que la designa-
c i ó n de esos jurisconsultos fué he-
cha desde los meses de Febrero y 
Marzo ú l t i m o s por el Consejo de la 
L i g a ; y nadie podrá decir que el 
nombramiento de E l i h u Root fué he-
cho por Mr. Wllson, pues no tenia 
para que hacerlo, por ser ello facul-
tad obligatoria del Consejo. (Art ícu-
lo 14 del Tratado.") 
Mr Roqj., fué el que con antela-
c ión a la C o n v e n c i ó n de Chicago, re-
dactó lo concerniente a la L i g a de 
Naciones, y como vimos, en su día, 
a l l í se hablaba de un Tribunal de 
Naciones. AMno d e s p u é s el discurso de 
a c e p t a c i ó n de Harding, de la desig-
nac ión a la Presidencia y y a no hay 
ni L i g a de Naciones, ni Tr ibunal In-
ternacional para los republicanos; 
pero a fe que si triunfasen, ya se 
vo lver ían otros y con decir que la 
L i g a hab ía realizado muchos actos 
Robre I05 que no podían volver ni los 
Estados Unidos siquiera, quedaban 
é s t o s en paz. como s u b s i s t i r á ese T r i -
bunal Internacional que trabajosa-
mente se h a creado en L a Haya, 
porque es necesario para evitar rup-
turas enti^ Naciones. 
Los jurisconsultos nombrados por 
el Consejo de la L i g a para organizar 
el Tr ibunal Internacional Permanen-
te y que han asistido a L a Haya fue-
ron (por orden a l f a b é t i c o ) : Adatol. 
por el J a p ó n : Al tamlra , por E s p a ñ a ; 
Bevllaque. por el B r a s i l ; Barón Des-
oamps. por B é l g i c a ; Fadda, por Ita-
l i a ; Fromageot. por F r a n c i a ; Loder. 
por Holanda; L o r d Phlll imore, por 
en la tarde del 16 de Junio, el Minis-
tro de Estado de Holanda Von K a r -
Y una m a ñ a n a , aprovechando la lu-
cha enconada que se sostiene en el 
centro. Inicia un movimiento envol-
vente que puede ser fatal para los ale. 
! manes . 
i ¿Eís esto algo asombroso? No s e ñ o r ; 
' estos movimientos obedecen al n ú m e . 
! ro de soldados y son letras corr len . 
] te en la guerra . Von K l u c no pod ía 
envolver porque se lo Impedía el p r l n . 
ciplo de que toda l í n e a envolvente ha 
de ser mayor que la envuelta. Y Von 
K l u c estaba Imposlbllldato de hacer-
lo, aunque expuesto a qu» lo envol-
viesen . 
SI se hubiera conseguido, tal vez 
h a b r í a que alogiar la habilidad o l a 
p r e c i s i ó n del movimiento: pero no 
hubo nada en esta v u l g a r í s i m a bata-
l l a ; los franceses convergen sobre el 
ala derecha alemana y el a la derecha 
alemana converge sobre su retaguar-
dia. Repiten el movimiento los fran. 
ceses y los alemanes dan siempre la 
misma desesperante c o n t e s t a c i ó n . E l 
nebeck, dió la b lenvet í lda a l a Comí - paraletlgmo de lofl frentea djfiru,ta el 
s ión en nombre de a R e i n a ; y León ! é3lIto que se , Von K1 
Bourgcols Presidente de la L i g a de j no avanzai tiene dar tPrmina. 
Naciones, h a b l ó en nombre de é s t a da 8U invas ión) lleR6 al to maxi 
comenzando por dec.r, al ver a l l í , mo qiie fué indk.ado y ahora 1iene 
presente a Mr Root que abrigaba la que resl8tir el tl. le 
esperanza de que los Estados U n dos j para el repljegue no comtenc6 
formarían pronto parte de la L i g a ; haBta que la8 obra3 de fortifil .ac.ión 
que se hacen a retaguardia puedan a l -
bergar a tan exorbitante n ú m e r o de 
tropas. 
Von K l u c resiste v rebaza en ocho 
rac ión los organismos creados por la „, „„ * j j ^ t i . . , , , . *, , ' ñ o r a s el tiempo que se le pide. Des . L l g a bajo e l nombre de "Trabajo In-1 t,„£q í o „ , „ Zl 
ternaclonal. Higiene Internacional 
E s t a d í s t i c a Internafl ional, C o m i s i ó n | 
permanente de Desarme y Organiza-1 
r n seguida, entrando en materia 
hab ló de la diferencia entre un T r i -
bunal de Just ic ia y uno de arb i tra-
je, perteneciendo a l a ú l t i m a califi-
p u é s comienza el repliegue y con ad-
mirables cambios de frente sobre 
su retaguardia aloja trdo • el e j é r . 
cito en las trincheras al efecto 
preparadas, s in que en dicho re. 
P O R T I E R R A S D E L G A N A D A 
A R B O L E S D E H A C E R P A P E L . — P E R C E . — L A R O C A 
B L A D O R E S . — L A I S L A . — F I N A L . 
c i ó n F inanc i era Internacional . 
E n l a segunda S e s i ó n del d ía 17 
se h a b l ó del punto m á s delicado por 
lo mismo que era personal, o sea de 
quienes han de formar el Tr ibuna l 
Permanente, y Root t r a t ó y a de la 
r e p r e s e n t a c i ó n que las pequefias na-
ciones debieran tener en é l . 
Lord Phi l l imore dijo el dia 20 que 
él c r e í a que el Consejo de la L l ^ a de I 
Naciones, formado por las Grandes \ 
Potencias y cuatro Estados Neutrales 1 
debían nombrar el T r i b u n a l P e r m a - ; Vamos camino de P e r c é . E l anier l . 
nente de Just ic ia de que se trataba; y j cano que me a c o m p a ñ a en este viaje 
parec ía que e x i s t í a un perfecto acuer-', me habla de l a fauna y l a f lora. Y o 
do entre Root y L o r d Phl l l imore . ; no lo escucho. E s t á mi a t e n c i ó n f l . 
Root opinaba que ese T r i b u n a l j a en otras cosas. L o s campos dul-
Permanente no debía reemplazar a l | c í s l m o s se suceden sin i n t e r r u p c i ó n . 
Tr ibunal de A r b i t r a j e de L a H a y a , ' Lag m o n t a ñ a s , a medida que nos acer . 
porque el Tr ibuna l Permanente de | camos m á s al norte son cada vez m á s 
Imponentes. L o s rayos del sol cabri -
l lean en las crestas . Vertientes y 
alturas e s t á n coronadas de bosques. 
E l tren v a bardeando precipicios. C a -
si han desaparecido los va l les . E n 
ocasiones, sobre las cumbres, se ven 
Joffré h a b í a hecho un movimiento 
admirable que lo hizo digno del ma-
yor encomio. E l e j é r c i t o f r a n c é s se 
reconcentraba sobre la frontera del 
E s t e ; el peligro asomaba entre Be l -
fort y Verdum, porque la invas ión por 
el norte era m á s lenta y, sobre todo, 
y a r e s i s t i r í a n las plazas fuertes jo 
bastante para hacerla m á s lenla to-
davía . Luego se v ió que los alema-
nes avanzaban con la velocidad del 
h u r a c á n y que las fortalezas del nor-
te ca ían como si fuesen de naipes. 
F u é entonces el momento más crí-
tico de l a c a m p a ñ a . T a n cr í t i co que el 
enemigo llegaba a Meaux. casi a la* 
puertas de P a r í s y tomab.t pos ic ión 
en Vitry le Francois . Joffré , sereno 
ante el peligro, y calculando que ya 
era hora de hacer algo con las con-
siderables fuerzas que tenia a sus ór-
denes, c o m e n z ó aquel cambio de fren-
te perpendicular a retaguardia sobre 
su Izquierda, movimiento muy difícil 
por tener que cubrir varios k i l ó m e -
tros y por tenerlo que ejecutar for-
zado ante la presencia del enemigo. 
No obstante, Jo f fré rea l i zó admi-
rablemente su o p e r a c i ó n y se c o l o c ó , 
entonces en condiciones de ofrecer 
la batal la del Marne. Lógico parec ía 
que le fuese reconocida su habilidad, 
su pericia, su prec i s ión t á c t i c a ; pero 
aquel movimiento no dec ía nada a l 
pueblo, era preciso un pretexto de 
m á s relieve y la de tenc ión de Von 
K l u c k en el Marne vino como anillo 
al dedo para hacer aquellas frases 
teatrales de posltvo é x i t o entre las 
muchedumbres. 
" E l poder a l e m á n abatido ante la 
estrategia de Jo f f ré ." " E l bárbaro teu-
tón se estrel la ante la inmutcble se-
renidad de los franceses.'* " L a s co-
rrer ías alemanas se acabaron frente 
a las ori l las gloriosas del Mame.'' 
E s t a es la realidad y lo d e m á s son 
cuentos chinos, porque én la batalla 
del Marne no se hizo absolutamente 
nada que no fuese lo l ó g i c o y co-
rriente en todo combate, aparte, co' 
mo y a dije al principio de que la ba-
tal la estaba prevista, por Inevitable, 
rn l a misma forma en que se dló. De 
modo que asombrarse de que los to-
mates sean colorados, me p a r e c i ó en 
todo tiempo de una infantllldad nada 
apreclable. 
G. del R. 
L O S P 0 -
V I D A O B R E R A 
Just ic ia h a b r í a de ocuparse de deci-
dir cuestiones que versasen sobre las 
leyes de Derecho Internacional . 
Mientras que el T r i b u n a l de A r b l -
, traje h a b í a de ocuparse de casos en 
la Gran B r e t a ñ a ; Root. por los E s t a - . que se diSpUte. no sobre leyes. 
dos Unidos, y Vernl th , por Jugo-Es- ^ primera S e s i ó n del T r i b u n a l de 1 manadas 'de-oveJa8-trl8Cando'por lo8 
lavla- I Arbitraje de L a H a y a se r e u n i r á en I picachOB 
Cada uno de estos miembros tenía 1 gj fQes de Septiembre p r ó x i m o y se i 
un asesor y peritos; el m á s emlnen- OCUpará de ia disputa; surgida antes! . . . . ^_.",ú .in . 
te de los primeros, es James-Scott 1 de la guerra, entre E s p a ñ a . Francia .1 Arboles de hacer papel 
Brown, Presidente del Instituto Ame-.j portugai e I ta l ia sobre l a responsabl- i Sobre las aguas de los r í o s poco 
rlcano de Derecho Internacional y ndad de los d a ñ o s causados en Igle- caudalosos flotan troncos de madera-
Secretario de los Legados de An- sias y propiedades particulares du- Son mil lares y mi l lares de á r b o l e s 
dreu C a r n e g í e para lograr la paz, rante las revoluciones portuguesas, ¡ q u e siguen l a corriente hasta l legar 
perpetua y por ú l t i m o es Director del 
per iód ico "American Journal of I n -
ternational L a w " . 
E l B a r ó n Descamps. es Ministro de 
T r a t ó d e s p u é s l a C o m i s i ó n sobre la a las f á b r i c a s . De la pulpa s a l d r á des 
rebe ld ía de una N a c i ó n que no a s í s - p u é s e l papel . Nosotros pensamos 
tiese al juicio d e s p m : de haberse asf: "estos troncos han contribuido al 
sometido al T r i b u n a l , y dec id ió , co- ' progreso humano. E n las p á g i n a s Im 
recho Internacional de l a Universi-
dad de L u v a i n a miembro del T r i -
bunal arbitral permanente de L a Ha-
ya y Secretario general del Instituto 
de Derecho Internacional. 
D e b i ó haber asistido el eminente 
Jurisconsulto argentino Drago^ que 




• pamos las gracias m á s expresivas 
^ a g e n e r o s a donante. 
A U L f l M Á H O R A 
KL 
lo .00 estipulados de antemano. 
Desde el mes de Julio en curso, el 
jornal m í n i m o para todos los obre-
ros, en los talleres de la C o m p a ñ i t 
y obras de l a misma, que trabajen S 
horas, s e r á de $3.00 exceptuando los 
aprendices, 
j E l aumento de un 20 por ciento a 
1 los empleados que cobren por quince- ! 
i ñ a s en la p r o p o r c i ó n de 90 hasta 120 1 
r n « N r E r o ^ T R A L O S P O L A . pesos de sueldo, y como jornal $ í .00. • 
r " ? : ! U n diez por ciento de aumento a i 
^ N D R E S . Junio 29. ' los que ganen m á s de 120 pesos a l 
«n MParte publ,cado ayer miérco les ]1 ,165• 
•I avan00^ dlre que ha continuado! L o s obreros de l a fábrica del gas 
Polaco 611 10(10 el frente contra los | d i s frutarán de iguales ventajas . 
í f t n r r Twr,T,.. : Se han corrido los ó r d e n e s nec 
T n i ? T r ? r T F , I ) i r E > ^ T O K I O " 1 - * - v 
• y K I O . Julio 29. 
TinalroS?bÍ?rno jaPOI^s ha raclbjdo 
^ Q j c a c l ó n de los Estados Un i -
a m e r i l - - - q-Ue- el Goblerno federal 
^ o n o f l l 0 f6 halla ""Posibilitado-d 
m u ^ . ocupac ión japonesa de 
chaM^ad ^ P ^ ^ o n a l de la j s la S a -
necesa-
rios para el establecimiento de boti-
quines de emergencia en los talleres 
y Departamenlos de la C o m p a ñ í a , de 
acuerdo con l a s . concesio-r . otorga-
das por esta en s u oportunidad. 
T a m b i é n se ha dado la orden de que 
un carro conduzca los trabajadores 
del taller a Marianao. 
C. A L V A R E Z 
c o n o c e r á de todas las diferencias de 
c a r á c t e r internacional que le some-
tan las partes y e m i t i r á también dic-
t á m e n e s consultivos sobre cualquier 
diferencia o cualquier punto que le 
someta el Consejo o l a Asamblea. 
Y en virtud de ese ar t í cu lo han 
estado reunidos en L a H a y a esos j u -
risconsultos designados por el Con-
sejo, han llegado a ponerse de acuer-
do sobre la f o r m a c i ó n del mismo y el 
alcalce de sus sentencias, y la con. 
s e r v a c l ó n del Tr ibuna l de arbitraje 
de L a H a y a y han entregado un pro-
yecto al Secretario de la L i g a de Na-
ciones para que lo discuta en el Con-
sejo y s i este lo aprueba ahora en 
la S e s i ó n de San S e b a s t i á n , se some-
terá a l a Asamblea de los Miembros 
de l a L i g a , que el Presidente "Wllson 
ha convocado para el 15 de Noviem-
bre, en Ginebra, cumpliendo el m á n -
dalo del tercero y ú l t i m o inciso del 
ar t í cu lo 5 del Tratado de Versal les . 
H a sido precisa toda esta enumera-
c ión de a r t í c u l o s e instituciones pa-
r a que se entiendan bien los acuer-
Estado de Bélgica.^ profesor de De- mo ya había hecho l a segunda Confe- ' polutas de revistas, l ibros y per lód l -
' r e n d a de L a H a y a en 1907 que en ¡ Cos fueron f u n d i é n d o s e las Ideas que 
algunos casos hay que suponer la re- 1 agitaron el alma de las multitudes, 
b e l d í a . i L a Prensa y los libros , hicieron es-
L a labor de esa Comis ión ha sido tal lar en las calles l a dinamita. L a 
laboriosa porque habla once proyec- ' prenga loa llbro8 pUrlficaron tam. 
tos que h a b í a que someter a dlscu- ¡ b i é n ^ loneg cuando égta8 se ha 
fué designado por e l Consejo de la ^ m o S a ^ 
Liga , pero no se p r e s e n t ó en L a Ha- permanente Internacional ; un pro- bre hall6 u n medio para dejar impre-
va Drago fué Ministro de la Repú- vecto era de los Estados Unidos, otro * * ™ * Pensamientos. Al principio, 
blica Argentina, y durante su Minis- ^ Italia otro general, de las tres ^ 9 * * ™ reso v i ó este proMema 
terio. e s cr ib ió su famosa "Doctrina" xaciones Escandinavas y a d e m á s ha- ^ antiguos dejaron destellos de su 
nue e n v i ó a l Ministro de la Argén- bian presentado separados Suecia y genio en estas l á m i n a s . Por ellas s u . 
t ina en Washington, en 1902 y Dele- Noruega y Dinamarca , a m á s de los de pimos nosotros de la c i v i l i z a c i ó n he-
lado de la Argentina en l a Segunda ¡ Holanda. Suiza Alemania y A u s t r i a . l é n l c a y de los resplandores de R o m a 
L a C o m i s i ó n , por 8 votos contra 1.1 y de l a grandeza de otros pueblos que 
a c e p t ó el proyecto de Root. s e g ú n el | nos legaron de perdurable y majestuo 
cual l a Asamblea de la L i g a y el C o n - ¡ sa belleza. A r l s t ó l e s concibe los pre 
sejo e l e g i r á n los 11 jueses de ese 
Tr ibunal Permanente Internacional : 
vo tarán el Consejo y la Asamblea sc-
paradamete los jueres segCn una l i s -
ta que le p r e s e n t a r á el Tr ibunal de 
la L i g a : los candidatos que sean ele-
Lord Phll l imore, es Consejero pr l - ! gidos por la Asamblea y el Consejo se ¡ neraclones. ;E1 p a p e l . . . ! Sirve en es 
vado del Rev de Inglaterra, fué mlem-1 c o n s i d e r a r á n electos y en caso de -
bro del Tr ibunal do ape lac ión de In-1 conflicto ambos organismo- nombra-
glaterra. de 1913 a 1916. Presidente i rán cada uno tres jueces para tratar 
de la Sociedad Internacional de le- de l legar a un arreglo; s i este no as 
yes. autor de obras de Derecho In- posible los jueces ya elegidos t e n d r á n 
la facultad de nombrar los que falten. 
E s sabido que la Segunda Confe-
•rencla de L a Haya de 1907 f r a c a s ó 
precisamente en la lucha por repre-
sentac ión en el Tr ibuna l de Arbi traje 
p e q u e ñ a s Nado-
Conferencia de L a H a y a y miembro 
del Tr ibuna l permanente de Arbitra-
je de L a Haya. Fadda es profesor de 
Derecho Romano en l a Universidad 
de Ñ á p e l e s . Fronageot es Consejero 
legal del Ministerio de Estado de 
F r a n c i a , miembro del Tribunal de 
L a Haya y fué Delegado en la Segun-
da Conferencia de esa Capital. 
dicamentos y l a l ó g i c a . S ó c r a t e s tiene 
idea de la unidad de Dios . Virgi l io 
cas espumas, saltan sobre las rocas 
como si quisieran desmenuzarlas. R e . 
sistiendo el í m p e t u de este oleaje bra-
vio, desafiando al o c é a n o , se ba i la 
mar adentro l a famosa roca. Hable-
mos de e l l a . . . . 
L a roca 
Tiene una a l tura de 290 pies y mi -
de de largo 1,500. E n su capa supe-
rior hay millones de fó s i l e s . Algunos 
son de dos pies de largo. L o s g e ó l o -
gos han estudiado esta roca. To , que 
no soy g e ó l o g o , s ó l o la he admirado. 
Los sabios, o los que por tales se 
tienen, han fantaseado sin duda. Un 
escritor americano dice que el mar 
fué el principio de l a v ¡ d i . E s una 
h i p ó t e s i s . E l G é n e s i s , sublime y gran-
dioso, dice que J e h o v á c r e ó las dis-
tintas especies. E l relato del P a r a í s o 
fascina. "Fac lamus homlnetn ad ema-
gjnen et simllltudinen nostram." BH 
sol. fuente de luz, preside esta esce 
na maravi l losa . Y cuando la estatua 
de barro empieza a caminar, la crea-
c ión entera le rinde p l e i t e s í a . No sa-
bemos si el cielo de Buda tiene tan-
tos destellos. L o s libros sagrados del 
cr'>fianlsmo fueron— ¡quién lo du-
da!—la aurora que jnundó de fulgores 
el planeta. 
L o s pobladore 
Cuando Cartler ha entrado en el 
golfo de San Lorenzo, en 1534, h a ha-
llado un pescador de Normandfa. Po-
co d e s p u é s de su viaje se e s t a b l e c i ó el 
negocio del pescado entre normandos 
y v i z c a í n o s . Se dice que mucho antes 
estuvieron en esta parte del Canadá 
exploradores portugueses. Pero C a r -
tler hizo a P a c é f r a n c é s . Curioso es 
que haya dado a una bahía este nom-
bre; "la b a h í a del calor.'* Pues, a fe 
m í a , que en esa parte del Canadá, en 
pleno verano, hace bastante fr ío . 
ternaclonal y de "Tres siglos de T r a -
tados v lo que e n s e ñ a n " publicada 
en 1917 y Presidente de la Comisión 
para aportar datos al Gobierno In-
g l é s , sobre la L i g a de Naciones. 
Clovis Bevilacque es profesor de 1 entre las grandes 
Derecho y Consejero del Ministerio nc« . 
de Estado del Bras i l . E n realidad, pues, tiene mucha im-
E n la s e s i ó n de apertura de los j portancla 1̂  S e s i ó n del Consejo de la 
trabajos de estos jurisconsultos que. f.i^a.qpe se c e l e b r a r á en» San Sebas-
se c e l e b r ó en el Palacio de la P a l t ián. porque de él s a l d r á el Tr ibuna l 
de L a Haya , regalado por Carnegre. i Permanente Internacional 
glorifica en la E n e i d a todas las qul . I Cuando la Provincia de Quebec c a y ó 
meras de l a m i t o l o g í a . Cicerón y De-1 en poder de los Ingleses, la gente de 
m ó s t e n e s pronunciaron discursos m a . I la Isla de Jersey se ha w t » M m M A n 
gSstrales que admiran luego las ge. j esa parte del Canadá . 
ta edad para que los locos hagan ca-1 ' s ' a 
br l l lear en las sombras el p^ñal que 1 E n 1798 todas las naciones estaban 
se c l a v a r á en el pecho de la v í c t i m a . 1 contra F r a n c i a , porque los franceses 
Pero sigamos nuestra ruta . ¡ h a b í a n convertido este pedazo de tie. 
— — — ! r r a en m a n s i ó n de piratas. E l nombre 
P e r c é j de Peter Duval suena a ú n como algo 
_ . . , * , , / , i fa t íd ico . L a i s la Imita una gran baile-
E s t a casi al estreno de la p e n í n s u l a ' na Se SUpone que estuvo unida a 
iuebec . E n toda la costa del otras m o n t e a s . ^ l laman el santua-
rio de los p á j a r o s . Y o hice un viaje 
a su alrededor. Gaviotas y otras aves 
se c e r n í a n sobre la lancha, en n ú -
mero fabuloso, como s i quisieran 
arremeter contra los que profanan 
sus mansiones. "Oran, g r a u " . . . Y el 
A t l á n t i c o no hay sitio donde hayan 
sido tan intensas las revoluciones 
g e o l ó g i c a s . Parece como si en este lu 
gar hubiera desaparecido una l ínea 
entera de altas m o n t a ñ a s . Precipicios 
barrancos, gargantas a n g o s t í s i m a s . . . 
E l mar late el acantilado con furia 
s a l v a í p . Y las olas, coronadas de blan P a s a a la n á e l n a 5 columna L 
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Observa ÉJ Soi, flo :>I.;r?üiiao. .'& in-
diferencia coa qua h - sido recibida la 
noticia de haber auLorisido el Tresi -
dente de la R e p ú b l i o a un c r é d i t o de 
trescicntoL; mil pesos pava coni inutr 
las obras de r e p a r a c i ó n del hospital 
de demeutes; obras que debieren ser 
sometidas a un plazo completo, saca-
das a subasta, realizadas pronto y 
honradamente, porque Masorra ea 
una v e r g ü e n z a de Cuba, un p a d r ó n de 
ignominia para esta g e n e r a c i ó n , co-
mo E l Sol di«e , un lugar de suplicio 
espantoso. 
R i ó m e yo del simulado optimismo 
de cuantos dicen que este pueblo n ú e s 
tro es un pueblo digno, consciente, 
e n é r g i c o en la defensa de sus dere-
chos, abnegado y generoso. ¡Qué ha 
de serlo, si hace muchos a ñ o s que 
sabe de los horrores de Mazorra, del 
incontable n ú m e r o de infelices sepul-
tados en aquel cementerio por falta 
de cuidado c ient í f i co , de plan cura-
tivo, do amor y piedad; cuando ha 
leido en distintos p e r i ó d i c o s que l a 
a l i m e n t a c i ó n no e r a buena, que el 
s a l ó n tal c a r e c í a de techumbre, que 
en el s a l ó n cual d o r m í a n los demen-
tes sobre sus propias excretas que la 
suciedad y e l abandono eran las ca-
r a c t e r í s t i c a s del asilo, cual quiera 
que fuera la s i t u a c i ó n p(* í t i ca impe-
rante. E l pueblo c ív i co , consciente, 
valeroso, cristiano, se ha resignado, 
desde que E s p a ñ a c e s ó , a l lorar por 
¡muerto anticipadamente a cada indi-
viduo de su seno que ha perdido l a 
razón y ha sido llevado, por una cor-
ta temporada, a los barracones de Ma 
zorra para caer al fin en el eterno des 
canso del cementerio, que y a hubo 
que ensanchar por falta de cabida, y 
«se pueblo no ha armado protestas, no 
ha clamado justicia, no ha dado l a 
d é c i m a parte de la importancia que 
dá a la d e s e r c i ó n de un p o l í t i c o o al 
tiroteo entre dos personajes en la 
v í a p ú b l i c a . 
¿ D ó n d e el C o m i t é P ro Mazorra? 
¿ d ó n d e las manifestaciones p ú b l i c a s 
<íe queja ante el Ejecut ivo? ¿ C u á n d o 
las reclamaciones de l a colectividad 
ante el Congreso? ¿ Q u i e n e s se han 
mentido indignados cada vez que en 
la prensa seria se han denunciado los 
los horrores de Mazorra? 
Un pueblo virtuoso, un pueblo me . ' 
d io -c ív ico y a h a b r í a obligado a sus 
mandatarios a suprimir esa v e r g ü e n -
za . U n pueblo realmente cristiano, 
convencido de que son los pobres los 
que pagan esa horrible c o n t r i b u c i ó n 
a la impiedad, puesto que son los hi -
jos y los padres de los hogares pobres 
los que no pudiendo pagar dietas en 
c l í n i c a s particulares son conducidos 
por l a po l i c ía a ese sitio fatal y a l l í 
abandonados a su triste destino, ya 
h a b r í a emprendido l a cruzada del ho. 
ñor contra congresos y gobiernos, de. 
satendidos de un sagrado deber por. 
que ellos, gobernantes y "congresis-
tas tienen recursos para pagar en 
c l í n i c a s partlcul res l a estancia de 
sus familiares que enloquezcan. 
¿Qué m á s , s i aún los a p ó s t o l e s de 
la ciencia se encojen de hombros? 
¿No les he suplicado yo desde el 
D I A R I O una y otra vez un poco de 
estudio, a ver por q u é hay en Mazo-
r r a , desde que c e s ó E s p a ñ a , siempre, 
siempre, cierto n ú m e r o de n i ñ o s lo-
cos, s in haber sufrido las dolencias 
y los Bacudimientos morales que a tan 
tos hombres y mujeres arrebatan la 
r a z ó n ¿ N o les he rogado en nom-
bre de Cuba y de l a humanidad, algu-
n a s o l u c i ó n para evitar que pierdan 
l a r a z ó n m á s y m á s n i ñ o s Inocentes 
y nadie me ha hecho c a s o . . . ? 
Confieso que no tengo r jadera de 
p o l í t i c o ; tal vez por idiosincrasia, m á s 
que por hondas quejas, es que desde 
1904 me re t i ré asqueado de la almo-
neda en que se cotizan los bonos del 
patriotismo. Y por eso mismo las de-
claraciones de J u a n Gualberto, las 
de Zayas , los juicios de E l Triunfo y 
L a N a c i ó n acerca de l a no renuncia 
de Montalvo, me hacen el efecto de 
cargos de injustos; yo partido conser 
vador, m a n t e n d r í a t a m b i é n l a candi-
datura oficial a todo trance; yo can-
didato conservador n a r e n u n c i a r í a 
por nada ni por nadie a ú n sin remo, 
tas esperanzas de triunfos. Porque, 
vengamos a cuentas. ¿ E l gr ipo za . 
yista no se ha separado del migue, 
l ista, herido por haber sido repudiado 
y arojado de la casa solariega el doc. 
tor Z a y a s ? 
¿ N o es para é l c u e s t i ó n de honor 
que G ó m e z y Pino G u e r r a no sean 
gobierno? ¿Y no se obstina en negar-
se a la c o a l i c i ó n s i no se le da al 
candidatura presidencial, aunque ga-
nen por arrol ladora m a y o r í a Pino y 
G ó m e z ? Pues debe d á r s e l e s gusto; 
que triunfen los que son m á s en el 
cuerpo electoral; que gobierne Gó" 
mez y Zayas, y ellos queden donde 
e s t á n . 
Los de N ú ñ e z ¿ n o han formado par. 
tido aparte, no rechazan toda inteli-
gencia con sus correligionarios s i no 
h a de ser N ú ñ e z el presidente? ¿ n o 
saben que les es imposible vencer por 
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A L D Y L 1 S J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o 
CONCENTRADO 
E F E C T I V O R E C O N S T I T U Y E N T E 
H a c e e n g o r d a r , f o r t a l e c e . 
S o b r e a l i m e n t a c i ó n i d e a l , a g r a d a b l e , 
f á c i l d e t o m a r y d e r e s u l t a d o s 
s e g u r o s y r á p i d o s . 
M u y e f i c a z e n l a a n e m i a , c o n v a l e 
c e n c i a y d e b i l i t a m i e n t o , p o r l a 
e d a d , o e x c e s o d e t r a b a j o . 
Combate la d e s n u t r i c i ó n del tuberculoso 
y el raquitismo de los n i ñ o s . 
S E V E N D E E N T O D A S LA^S F A R M A C I A S 
Chevalim se prepara eiclusivamente en el Laboratarlo de l . Thonias, París, 
P I D A E L F O L L E T O D E L A C H E V A L I Ñ E A 
»rc«'li se Hit ¡.s: jx Z.í-VvMo 
L . t m o m a a 
P I D A L A E N T O 
D A S P A R T E S 
D O N D E O U i E R A S E V E N D E . 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvenn, Virtades 43, Habana. 
sí solos, ni aun con los populares y 
asbertistas? ¿y no prefieren l a faci-
l í s i m a victoria de G ó m e z sobre las 
atomizadas fuerzp,s iConscrvadoras? 
Pues a darles gusto t a m b i é n . 
L a actitud de los grupos con que 
podría contar el partido gobernante 
para detener la avalancha miguelis. 
ta, demuestra evidentemente que has 
ta ahí l lega la influencia enorme de 
J o s é Miguel. E s o que dice " L a L u -
cha'' de la protesta de l a conciencia 
nacional, de l a r e p u l s i ó n del atona 
cubana, de la i n d i g n a c i ó n producida 
por la candidatura l iberal , si fuera 
exacto h a b r í a determinado una ac-
c ión conjunta, e n é r g i c a , decidida, de 
los antl-miguelistas. No hay ta!; to-
dos los grupos ponen por c o n d i c i ó n 
o la presidencia para ellos o para 
G ó m e z ; todos se obstinan en no sa-
crificar a sus candidatos para impedir 
que G ó m e z triunfe; a cada rat^i se h'i-
Ma de que los de N ú ñ e z pactan con 
GóT iez y los de Zayas y Asbert 5 6 
unen a G ó m e z ; luego lo intaagiole, 
por lo menos lo m á s tolerable pura 
los jgrupos', es que el l ibera. lsmo 
venza a l menocalismo o montalvismo. 
Pues lo procedente, lo m á s demo-
c r á t i c o y m á s respetuoso del sentir 
de los m á s , es no formar bloque a l -
guno contra los l iberales sino aojar-
les el é x i t o fác i l y completo. 
Me parecen m á s dignos los con-
servadores manteniendo su prog.ama 
y su o r g a n i z a c i ó n y sus candidatos, 
seguros de la derrota, que s i e n e r a n 
la p r i m a c í a a l iberales que nunca de-
j a r á n de serlo y a disidentes qu>3 no 
por una idea sino por un i n d i v ú ' u o . 
han resquebrajado el p a r t i d o . . . p-^-! 
ro sin dejar las posiciones y los suel-
dos que por miembros ese partido 
obtuvieron. 
A l C o m e r c i o 
Con esta fecha ha sido separado el 
repartidor de los Jugo de F r u t a y 
Granadina R e v é s ; s i por desconocer 
el nuevo repart idor a l g ú n cliente deja 
de servirlo , l lamen a l T e l é f o n o A.379S 
y en el acto s e r á atendido. 
Á , R E V E S . 
2840? 29jl .L 
T R A J ^ A L f t M E D I D A 
P» A TR A 
P A Ñ O S 
" E l D a n d y " 
AGUACATE, A T . 
Pérez, Suárez y Cía. 
Comenta " L a Prensa" unas decla-
raciones del doctor F r e i r é de Andra-
de con referencia a la o r g a n i z a c i ó n 
y procedimientos de los partidos, que 
no se fundan—estamos conformes— 
respondiendo a una necesidad colec-
tiva y por esfuerzo mancomunado de 
electores y vecinos, sino a Iniciativa 
de varios generales y doctores y as. 
pirantes, y siempre en .torno de un 
apellido, no de un plan c ient í f ico y 
petr ió t i co de gobierno. 
E l colega no cree que debe cul -
parse nunca a l pueblo sino a los di ' 
rectores que "dan el poco edificante 
ejemplo de andar como a c r ó b a t a s de 
uno a otro partido po l í t i co , ensalzan-
do hoy lo que ayer condenaron como 
perjuidicliVl p a r a los inlteresfcs pa-1 
trios.'* Conste que habla " L a P r e n -
sa." 
Y agrega el l e ído cofrade que los 
culpables son los doctores y genera-
les que corrompen a las masas popu-
lares con el ejemplo de sus claudi-
caciones, venalidades y despreocupa, 
clones. L a s ooncupiscencias de los 
de arriba parecen a " L a Prensa" m á s 
censurables que la apat ía , y a ú n que 
la servi l obediencia de los de abajo 
hacia esos concupiscentes y corrup-
tores. 
No me hacen gracia los a c r ó b a t a s 
ni transijo con los inmorales. Pero 
opino que la inconsciencia no es una 
virtud, y creo que el que sabe que le 
e n g a ñ a n , le explotan, le desacreditan 
y desprestigian a su patria, y sigue 
obedeciendo y adorando a sus co-
rruptores, o es v i l , o es tan corrom-
pido como los otros. 
A l incauto a quien demuestran que 
el tahúr le roba, si vuelve a dejarse 
robar, bien lo merece. A l vicioso a 
quien prueban cumplidamente que el 
alcohol le encanalla y la avariosis le 
destroza y le inhabilita para dar pro-
le sana y tener hogar feliz, si no se 
enmienda es porque el vicio le agrá , 
da. L o s que no rectifican, n i agrade-
cen que se les aconseje, muertos son 
para l a moral y el honor, aunque {ra-
bien y caminen. ¡B ien safeen los ti-
ranos sobre qué pueblos pueden im-
ponerse; bien saben los explotadores 
a q u i é n e s pueden e n g a ñ a r impune'-
mente! 
J . N. A R A M E U R U . 
R^re ce u 0?rc iav£ nía « l Pelv t Evita m . 
de los Cielos. 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
D E V E N T A E N FARMACIAS 
Y S E D E R I A S 
| P E R F U M E R I A A L D Y 
" a 
29, R u é de Henri Monnier 
NUNCtO DI VAS 
r S T I T A A Ü D . T E A L O S 
T R A J E S S E D A C H I N A , a. . $50.00 
T R O P I C A L , a - . . 85.00 
D R I L B L A N C O . 
í í o . 100, a 30. CO 
P R A D O 1 1 9 
T E L E F O N O A . « f l O . H A B A N A . 
C . 6881 *lt 12d.-10. 
d e J § * a r f H ¿ ^ i 
D a a la faz la tersura d e los p o c o s a ñ o s , e l frescor i 
d e la j u v e n t u d y u n b l a n c o a t r a y e n l e y sugest ivo. 
N o contiene grasa, = n o fomenta vellos en la cara. 
ej<i B O T I C A S Y S E D E R I A S 
I N T E R N O S 
Se aceptan en !a A C A D E M I A " R 0 -
Y A L " , S a n Miguel, 86-88, Habana. 
E n s e ñ a n z a comercial a la americana: 
I N G L E S , T A Q U I G R A F I A , M E C A N O -
G R A F I A . O R T O G R A F I A . A R I T M E T I -
C A M E R C A N T I L . T E N E D U R I A D E 
L I B R O S , C A L I G R A F I A y P R A C T I -
C A S C O M E R C I A L E S M O D E R N A S 
Vida sportiva y familiar, bajo la su-
per-vlgilancia del director y su espo-
sa. $50 mensuales. Enviaremos cuan-
tos informes se soliciten. 
C6233 4t.-28 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
• 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
«TENCION PERSONAL JIL CUENTE 
M a r c a s y P a t e n t e s 
R I C A R D O M O R E 
Ingeniero Industr ia l 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
F'irs»íl!lo. 7 altos. T e l é f o n o A.0139. 
Apartado n ú m e r o 79»}. 
Cü950 alt. 10t..l3 
^ L E C H E 
M A T E R N I Z A D A ^ i & á 
: : PARA CRIAR M1Ñ05 SANOS /. 
DESM QUE NACEN 
J B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e . 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a f 
d e e s t e p a í s . 
G Í 7 Í O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
CARTAS VE CREDITO Y CHEQUES VE yiAJEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN A L Q U I L E R MODICO 
o f i c i n a p r i n c i p a l -
O b i s p o E S Q . A A G U I A R 
E N C O N S T R U C C I O N ) 
Importadores de joyas y mueblo 
Depaitaraento de joyas: Saa 
Rafael 133-135.- Te lé fono M-1744. 
Departamento de muebles: Sai 
Rafael 136-138. Tel^f A-465JI. 
Gran exhfltioión de joyas fina» 
Muebles L á m P a r a s ; Mimbres j 
objetos d«- arte que detallamos * 
P L A Z O S Y A I . r n \ T A D 0 
L I B R O S D E R E C R E O E INS-
T H U C C I O S 
(ÍOMRZ CAnit lLLO.-Obra» com-
pletas. 
Tomo I. — E l libro lo muJí-
res. 
Tomo II.—Jerunalín. 
Tomo III.—Vida errante. 
Tomo IV. —Vistas rio Kuropa. 
Tomo V.—Tres novelas. 
Tomo V I . — E l prirjpf libro «le 
las errtnlc.a». 
Tomo VII.—Japón Horolc» f Ga-
lante. 
Tomo VIII .—Flores ile peniten-
cia. 
Precio de cada tomo, esmerada-
mente Impre."©. rrtstlca. . • • 
F.MILIO CA8TRLAIl.-irii«t>riá dt 
un corazím Precio'»» •.•joveia. 
I tomo, rústica 
L a roifma obra en pasta. . • 
"Ricardo." Secrunrla tmrte 
"Historia <le un OoraxOn." No-
vela. 
1 tomo, rúst ica 
L a misma obra t>n pastn. . . • 
L U I S I»B T A P I A . — O p l a i del 
uño. Preciosa coleoci"" 'Ic poe-
sías fostlviif!. 1 tomo, rústicii. 
E L CAr.ALLEHO A E D A / MOSB 
MARIA C A R K E T K E O . ) - L.» 
l ien pasrada. ProciuMa rorela 
de costumbres. 1 torr.-i. rOstlrs. 
RAMON I>TJL V A L L E TVCLAV 
— La Enamorada dol R»7. VAT-
sa en tres Jornadas y ou verso. 
1 tomo rústica. . • 
TOSE MARIA SA LA VRRRIA — 
PAplnas noreles^is. Colección 
de novelas cortas. 1 tono, ros-
L V I f f ' ASTRÁ ÑA' MAR ÍV. -Él n-
bro de los piarlos, t "" pro-
fanaciones literaria'. R.>dn«ie« 
Marín: Celador: « t s a r e s ; vi-
llaespesa: Martíner Blcrn». etc., 
etc. 1 tomo «n rustica. . . • 
A L V A R O R E T A N A . - E l ^fnc lP» 
ont quiso ser P r l n ^ s i . >>ore- ^ 
la. 1 tomo en rústica • ¿ . . L ' 
• \ V T L L T . - L o s nmlíMS «le ^'f": 
Preciosa novela do cor.fnmhres 
nnrlsienscs. 1 tomo rústica -
A N D R E S G T l L M A r N . - L,'.3 per-
versiones de Toto. Novelj. 1 m 
IVAN " TEñOEÉNEIV*— nwáaAjj 
1 de pa^-Fansto . Dos 
novelas en las qn- se MTela * 
eran talento literario dd maes 
tro niso. 
f í . f 
•ncuadernado. . • 
.IOHA N N E S .TOROENSr .V-^ l ' ' * 
de San Francisco ;ie Aff* jm 
dadem .Tova de H J^.'^X 
Ranv'.n Marta J W ^ Z ^ 1 
mo eno^demado en • • .• 
A NOEL OSORIO. - E l "'"V* f1' Ü 
». Quien es « V ; ' s e n ¿ -
faerK» interlor . -La s*"", 
do la j"»«c l« - - r '» IttS1 
abocado.-La ^ a s I M ' » * ^ 
, r a d^do.damiento PS-ntHc^ 
L a independencia.-El 
nalabra.-Eloffl-. '1* 'a c0L 
.üa l ldad. -Concertos 
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1 tomo en mstlca. . R 
mial E l • l » t e m a _ l * . J " " 1 ^ 
los mediOH abn"r,V 
dnccirtn 
P'-evra 
"^«ir»/." »i> Cari'-» v pr^loso ja \ m 
1 tnmo. rvstlca 
SUCURSALES; 
RICLA No 5 7 — OFICIOS No. 2S. ¿VENIDA DE ITALIA {Galiano) No. 8S. MANZANA DE GOMEZ, por Zulada. 
4% C a j a d e A h o r r o s 4% 
MAR̂ L P H ^ O S T . - S n ^ . ^ 
^ S n L ^ c ^ - - ] „ . * 
GATVRIFL ALOMAR'—"L^ ^ 
v k̂ ESLÁO r™*™™'iJS£< 
K l o - s ^ n o ^ ^ e c i m b r e s . ^ 
ROSNT.-Mart» ^ « q ^ ; 
t con trn ^ e r s l ^ 
B l a ! r A l d r A " Gon^íf* 
1 ^ . « t j . Sorel» — « 
(Colec^n E s t i r a - • ^ 
^ a E d . ^ e R s n I b V s V » n 
1 tomo 






J O S E 
tra¿. - . 
1 tomo, rrti 
Librería 
Galií 
RIÑA y " ^ " ^ / J ^ a LA MARINA 
n 
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D e s d e E s p a ñ a 
t O S E N I G M A S L I T E R A R I O S 
fi" .rtítnñe -se conocieron « H a y é l ? 
C S l e i n t e en Londres; a l l í co-
K ^ f os dos el pan de l a expatria-
K n él abundante, el la escaso. A l l í 
e r a d o s e s p a ñ o l e s redactaban 
S f l ó d l c o s para comunicarse sus 
í o d c l i A l l í el mismo dolor, l a mis -
fe cfusa, quizá los mismos recuer-
t £ « contr ibuían a unir los . -. 
n r E s u r o n c e d a comenzaba a f igurar: 
Ls? nrocuraba lograrlo, m e t i é n d o s e de 
f»nz v coz en las extravagancias pe-
K n t M las actitudes r o m á n d c a s , y 
K p o s t u r a s chillonas. E n ^ a f á n de 
P ^ l l almendra verde tiene el sabor 
L loa sesos de n i ñ o y por eso no me 
^ T t ó í ¿ p r o n c « I a en este aspecto se 
Adelantó a Baudelaire; le agradaba 
demasiado la f icc ión, y él mismo r e -
Efria sus h a z a ñ a s , que eran en rea l i -
B¿d bastante humildes, y contaba sus 
Maldades, que eran en realidad bas.' 
W e bobas. A veces alzaba el tono, 
Le llenaba de orgullo, d e c í a a s í : 
I — Yo soy Luzbe l encarnado! 
Y repet ía su cuento: n 
—Cuando l l e g u é a Portugal , eche 
L Tajo tres pesetas que t en ía 
1 Po^e! ¡ D e s e o de pasmar! E c h o a l 
Uajo tres pesetas porque dejaba pa-
Ures en E s p a ñ a que le gI íH«en tros 
I P ^ N o e8 así' s e ñ o r C á s c a l e s ? . . . 
—Así es 
| | Y empieza el s e ñ o r C á s c a l e s la 
Untimeración de a n é c d o t a s que for-
maron la leyenda de este autor. E x i s -
|tla por entonces la que se l l a m ó 
" V n u l i a de los Pepes de Extremadu-
(tíi"; Espronceda figuraba entre los 
fren'*:?, que eran todos revoltosos, aco-
jrptcdores, fieros, y que se presenta-
ban en las ferias arreando las esco-
lias que montaban . . . I , 
— L a pr is ión de Espronceda en San-
bgrén—añade el s e ñ o r C á s c a l e s — s e l a 
Knpüca de este modo l a l e y e n d a . . . . 
0C| se hallaba en un palco del teatro, 
do un teatro de Lisboa,—en u n i ó n 
Uto « t r o s Pepes-d&-su cufio. Xios reyes 
de Portugal aparecieran en el palco 
p r ó x i m o ; y Espronceda se i r g u i ó , los 
c o n t e m p l ó , t e n d i ó un brazo, y dijo 
a s í : 
Y o me futro en vuestras majesta-
des, reyes de P o r t u g a l . . 
Y se cuenta que en l a calle de M a -
drazo, no t e n í a cama ni muebles, y 
rec ib ía desnudo a los que le v is i ta-
ban 
P o s e . . ! Deseo de p a s m a r . . Vocea 
que é l hac ia correr, en su a f á n de 
pasar por calavera, por valiente, por 
bohemio. | 
— ¿ N o es as í , s e ñ o r C á s c a l e s ? 
— S í , s e ñ o r . . . . 
E n Londres y a empezaba a distin-
guirse . Sus padres le giraban men-
sualmente un buen n ú m e r o de l ibras , 
y é l se compraba vestidos que le cos-
taban diez y siete l ibras . H a c i a ver -
sos, los l e í a a los amigos, les conta-
ba a d e m á s sus a v e n t u r a s . . . A los 
ojos de Teresa , que era entonces una 
ñ o ñ a sobadera, y en la miser ia de la 
e x p a t r i a c i ó n se pasaba su v iv ir co& 
la aguja entre los dedos, pensando 
en l a var i ta de las hadas, deb ió de ser 
cpmo un principe, un héroe , un semi-
diós . . . E n el expediente del registro 
que se p r a c t i c ó en l a casa del B r i g a -
dier Espronceda, y a nombraba a - su 
hijo un documento "revolucionario 
famoso".... | ' • W - i U M 
Y T e r e s a y Espronceda d l é r o n s e a 
las dulzuras del e n s u e ñ o , y se j u r a -
ron amores. Pero é l se m a r c h ó a P a -
rí s , se perd ió en las locuras de l a u r -
be, y se o l v i d ó de l a n i ñ a . . .Mas a l 
volver a l hotel en una noche de Oto-
fio con Balbino C o r t é s y sus herma-
nos, hal laron un par de botas y un 
par de zapatitos diminutos a la puer. 
ta de un cuarto de l a casa . L a excesi-
va pequefiez de los zapatos los m ó v i ó 
a l a d i s c u s i ó n 
—Estos zapatos—dijo uno—deben 
ser de una ital iana incomparable . . ". 
— Y ¿por q u é no han de ser de una 
francesa?—dijo otro. 
—Estos z a p a t o s , — a f i r m ó J o s é — s ó -
lo los puede calzar una espaf io la» . 
Y para sa l ir de dudas, b u s c ó al c r i a -
do de guard ia y s o l i c i t ó su informe. 
GINEBRA AROMATICH DE 1 L F E 
U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N L A R E P U B L I C A 
P R A S S E A C P . 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 í ) r a p í a , 1 8 . - H a t ) a n a 





" L A P R I N C E S A " 
Erféamuza 
y piel blanca, -
lavable. 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
M u r a l l a y H a b a n a . T e l é f o n o A - 4 5 2 8 . 
A N U N C I O D E VA DI A 
E l criado le Informó de esta manera: 
—Son de una e s p a ñ o l a , s i . De una 
e s p a ñ o l a hermosa como un sol, que 
ha llegado de Londres con s u esposo. 
— ¿ Y el nombre, lo saba usted?. 
— E l nombre? Sí, s e ñ o r . . .Teresa 
Mancha . . ' 
T volvieron loa recuerdos a domi-
nar le el e sp ír i tu , y a l lenarle de amar-
gura el corazón , a este poeta inquie-
to v turbulento. E l valor de l a prenda 
que perdura, entonces parec ió l e for-
j .< io,,i^ v vió a Teresa, y le h a b l ó 
y le r e s u c i t ó todo el pasado y le pre^ 
P E R R I T O S D E L A D I C H A 
¿No los h a Tlsto? Son tan feos, que resultan preclofios. No hay na-
da m á s bonito, que estos perros f e í s i m o s , que dan la felicidad a loe 
casados; e l novio, a l a muchacha que quiere casarse; hacen ale. 
gres a los tristes, sonrientes a los serlos. 
" V E N E C I A " 
OBISPO. 99. T E L . A - 3 2 0 1 . 
s e n t ó horizontes que rebosaban de 
l ú a . . . Y l a n i ñ a abr ió las alas, h u n -
d i ó s e en los horizontes, g o r g e ó con 
dulzura y suavidad, y luego, r o d ó a l 
abismo como un pedazo de plomo, he-
cha un barajo de p ú r p u r a . . 
— ¿ N o es as í , Sr . C á s c a l e s ? 
f — A s i e s . . . 
Pero esto yo lo sabia, y lo que le 
pido a usted es lo que aun permanece 
en el secreto: 
E l Sr . C á s c a l e s cal la . S a c a unos 
papeles. .Luego d ice . . 
Constantino C A B A L . 
Aumento de sueldo de ios Empleados Fe-
r r o v i a r i o s . 
1 1 
S e c r e t a r í a 
C o n t i n u a c i ó n d e l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
a d m i n i s t r a t i v a 
Al t . 4t-6. 
I R O N B E E R 
B E B I D A N A C I O N A L 
i D e orden del señor Presidente de 
P*ta Centro Asturiano se anuncia, pa. 
• a ronocimlento de los s e ñ o r e s aso-
ciados, que el jueves próx imo , día 29, 
continuará, en los salones del pala-
rgo del Centra Gallego, la c e l e b r a c i ó n 
la Junta General ordinaria ad. 
•nifllKtrativa, correspondiente a l se-
*US(l0 bimestre del corriente a ñ o . 
i En esa s e s i ó n se tratará, acerca de 
••untos muy importantes relaciona-
o s con la D e l e g a c i ó n del Centro en 
Tampa . 
L a J u n t a c o m e n z a r á a las ocho y 
media de la noche, y para poder pe-
netrar en el local en que se celebre 
s e r á requisito indispensable el de 
presentar a l a c o m i s i ó n el recibo del 
mes de la fecha y e l carnet de identi-
ficación. 
Habana, 26 de Jul io de 1920. 
R . G. M A R Q U E S , 
Secretario. 
*224 3d.27 3t-27 
P R E P A R A D A 
con las ESENCIAS 
m á ú D r . J H 0 N S 0 N = más f i n a s » n « 
E X Q D I S m M U E L B l f O T U. P i S ü E l O . 
I c l e n l i i DDO m i l JDBNSOS, Obispo 30 , esquina a I g n t e r . 
» » » 
B A U L E S Y M A L E T A S 
E l m e ¡ o r s u r t i d o d e e q u i p a j e s 
s e h a l l a e n l a f á b r i c a 
j L M O D E L O D E P A R I S " 
L U I S M O R E R A 
H A B A N A 1 1 6 
E N T R E A M A R G U R A Y L A M P A R I L L A 
E S E N C I A M A R A V I L L O S A 
E n vista de las m ú l t i p l e s Imitaciones y falr^ficaciones de nues-
tro producto* nos hemos visto precisados a registrar en la Se-
c r e t a r í a de Agricul tura, Comerc io y . Trabajo de la R e p ú b l i c a 
de Cuba, el dibujo que antecede para que el públ ico rechace 
cualquier producto que, a ú n llevando e l mismo nombre, deje de 
l levar el d i seño que figura m á s arriba. 
Rechace todos los productos que no presenten en la E N T O L T T J -
R A , ' la mujer mariposa." 
L A B O R A T O R I O S T R E L L E S " 
C6211 6t.-26 
L a A d m i n i s t r a c i ó n General de los 
Ferrocarr i l e s Unidos y empresas 
aliadas, a c o r d ó ayer un aumento del 
10 y 15 por ciento del importe de sus 
sueldos actuales a todos los emplea-
dos de los departamentos de T r á f i c o 
y Transportes . 
Ayer mismo f i r m ó el general Jack , 
Administrador Genera l de dichas em-
presas, los referidos apmentos que 
c o m e n z a r á n a regir en el mes actual . 
A los empleados de oficina t a m b i é n 
se les a u m e n t a r á el sueldo en r e l a -
c i ó n con sus merecimientos. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
L A V E N T A Í1N P I B 
I>a8 cotizaciones del marcado son las 
slpulentes: 
Vacuno, fl© 16 a 17 centaroa 
Corda, do 24 a 26 3|4 cPrítaroa. 
Imanar, de 22 a 25 centavos. 
M A T A D E R O DB LUXANO 
£ « • resM beneflclndas en esta ma-
tadero ge cottun a los B'jruentes sr** 
flo* 
Vacuno a 52 cts precios oficial). 
Cerda, de SO centaros a nn peso. 
Lanar, de 90 centaro» a nn peso. 





Las roses beneficiadas ea este Ma^ade* 
ro se cotizan a los slrulentes precios; 
Vacuno, a 52 centavos (precoio oficial) 
Cerda, do 80 centavas a un peso. 
Lanar, de 90 centaroj» a un peso. 





E n t r a d a s de g a n a d o . 
Ayerr llepd de Camatr.iey unv tren c«n 
doce carros de panado vacuno de los 
«nales vinieron siete censignndos a la 
casa LyUes Bros y dnco a Tomás Va-
lonóla. 
Hoy debe entrar otro tren IsruaJmcnte 
con panado que viene a la consignación 
de Belarmlno Alvarez. 
CABEZA Df PERRO 
Tónica, reconstituyente 
(la más rica en sales nu-
tritivas) el alimento por 
excelencia, del sistema 
nervioso. Insuperable 
contra el insomnio. 
N O l C O N F U N D I R L A 
C O N E L L A G U E R 
F I J E N S E E N L A E T I Q U E T A 
U N I C O A G E N T E E N C U B A : 
C L T A U D I O C O N D E 1 
S A N F E L I P E 4 . - T E U E F . 1 - 2 7 3 5 
Varías cotizaciones. 
T A N C A T B 
So vendo de 80 a 12) pesos la tonela 
da, degún calidad. 
PEZUÑAS 
Actualmente se cotizan de 8C a tflO 
pesos la tonelada. 
PATROnO ÓAH GR o T O D A L 
5 n A í l D E L L I . T E : L - n - l 3 6 Z G 0 M P O 5 T E U O 0 
HUESOS 
De 90 centavos a un pr-so. 
SANGUE CONCENTRADA 
Según clase y cal'dad, so cotirjt da 1W 
a 150 pesos la tonelada. 
A S T A S 
S« renden por toneladas, de 73 a 
pesos. 
PARA 
T E J I D O S 
" E l D a n d y " 
AGUACATE» 47. 
P E R E Z , S U A R E Z r O a 
EL FONOGRAFO DE PERFECCION 
MI 
Claridad « n la repro-
ducción, solides e n la 
confrtruoción, elegante* 
7 straethraa líneaason 
las características de 
la Qraf onola Colmnbta. 
Podemos efectoar 
entrega inmediata 7 
hacer a r r e g l o B para 
que el pago d e ésta lo 
haga en plazos a sn 
conveniencia. 
pf|r ningún motivo 
debe Ud. pr ivar» de 
comprar una Qrafono-
l a Colxnnbia. 




• H A B A N A . 
O B I S P O Y H A B A N A , T E A T R O N A C I O N A L 
c o g n a c J U L E S R O B I N % C * 
U n i c o s ¡ m p t ^ t a d o r e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
V A P O R 
" I n f a n t a I s a b e l " 
S a l d r á en los primeros d í a s de l m e s 
de Agosto, para Vigo, Gijón, Santan-
der 7 Barce lona; recomendamos a los 
s e ñ o r e s pasajeros adquieran sus equi-
pos a los siguientes precios: 
\ 
B a ú l e s bodega, des-
de ^ 9-00 a r 75.00 
B a ú l e s camarote, 
desde . . . . Iff.i00t a 7O..0I0 
B a ú l e s escaparate, 
desde 80.00 a 250.00 
Maletas, desde . . 3.50 a 95.00 
Maletines de ma-
no, desde . . . 1.25 a 95.00 
Mantas, desde . . . 15.00 a 150.00 
Portamantas, ndeeseres, sacos de 
ropa sucia, s i l las , gorras de viaja; 
en general todo lo necesario para un 
viaje c ó m o d o . 
F . C O L L I A y F U E I f T E 
Obispo. 82. T e l l . A.2311 
E L L A Z O D » O S O 
H . de Gómez . Frente a l Parque 
T e l é f o n o A-6485 
C . 6161 8t-23 ld.-25. 
J O Y E R I A í 
finamente ejecutada, con b r f Q s B t M 
saf'-ros j otras piedras p r e c i o s a » , pffaJ 
tentamos variado surtido. 
R E L O J E S 
i e pulsera f o n cinta de seda, ea o a 
y din manten, T en platino y br i l la» 
tes. Surtido en ora 7 plata de bote] 
t ío o con correa, p a r a cabaUsro. \ 
M U E B L E S 
4e cedro 7 de caoba con marqueter ía 
X broifce, pora sala, comedor 7 1 
BahamondeyCia. 
OBRÁPLV, 105-5, T P L A C I D O (ai 
1« .—TEL Jk-SfóO. tes n « - T 
|0 DE C e r v e z a m e m e d i a ^ T r o p i c a l * ! 
P A G I N A C U A T R O D I A R Í O D E L A M A R I N A J u l i o 2 9 d e l ^ v 
D e l D í a 
U n compromiso m á s . 
Formalizado en la tarde de ayer, 
con l a p e t i c i ó n matrimonial . 
L e ha sido concedida al inteligen-
te joven doctor Franc i sco M. Casado 
y Romay, l a mano de l a gentil y 
l iel la s e ñ o r i t a Mar ía de los Angele* 
M a r t í n e z y del Rey . 
P e t i c i ó n que fué hecha en nombre 
del doctor Franc i sco Ma. Casado, ca-
t e d r á t i c o del Instituto Provincia l , que 
se encuentra enfermo, por el direc-
tor del propio centro, doctor Eduardo 
F . P l á . 
¡MI enhorabuena! 
U n duelo en la sociedad. 
Duelo sensible por el fallecimiento 
del que fué caballero muy cumplido, 
muy correcto, s e ñ o r Franc i sco R . 
Vianel lo y Latour. 
M u r i ó cristianamente. 
Dejando, con su d e s a p a r i c i ó n una 
estela de dolor. 
L legue hasta su desconsolada viu" 
da, l a s e ñ o r a Carmen García , viuda 
de Vianel lo , y hasta sus hijos queri-
dos, F r a n c i s c o , L u i s , R a ú l , María, R a -
quel y S a r a nuestra s incera condo-
lencia. . 
E l sepelio es hoy a las 4. 
¡Qué tristeza en ese hogar! 
De temporada. 
Sale hac ia Managua la respetable 
s e ñ o r a T e r e s a Ibañez . viuda de H e r -
n á n d e z , madre a m a n t í s i m a del distin-
guido doctor J o s é H e r n á n d e z , doctor 
perteneciente al Cuerpo Facultat ivo 
de la "Asoc iac ión de Dependientes." 
Que pase a l l í d ías de tranquil idad 
¡jr de placer. 
Otro viajero m á s . 
E s el querido amigo s e ñ o r Arturo 
D . L e d ó n , Sub-agente de la Penin-
sular Occidental Company, que em-
W c a el p r ó x i m o s á b a d o para los E s -
tados Unidos donde p a s a r á todo el 
resto del verano. 
F e l i z viaje y grata estancia en el 
Norte le deseamos a l amigo Ledón . 
Alberto R o m á n . 
E n c u é n t r a s e enfermo el querido 
c o m p a ñ e r o cronista social de L a d i s -
c u s i ó n , por cuya r a z ó n no podrá re-
dactar su amena s e c c i ó n . 
Me Intereso por l a salud del con-
secuente c o m p a ñ e r o y hago sinceros 
vots por su restablecimiento. 
U n é x i t o l a fiesta de anoche en el 
Tr lanon, organizada por Fernando de 
las Cuevas. 
Se l l e n ó el s a l ó n . 
Correspondiendo as í numerosas fa-
mil ias a las atenciones que sabe este 
prodigarles, en todos los momentos. 
Nos alegramos de ello. 
E n noche de moda. 
jEstará de gala Faus to hoy, en su 
f u n c i ó n dedicada a l a sociedad elegan-
te. 
F u n c i ó n de los jueves. 
Con el estreno de Extraraganc ia , 
por Dorothy Dalton. 
"Campoamor" presenta, en sus tan-
das de moda " E l vendedor de embus-
tes." 
Drama sensacional en que Intervie-
ne el excelente actor F r a n k Mayo. 
U n éx i to . 
a s o i x m w 
U n a a m i g a ú e l a H a b a n a a o t r a 
ú e C a m a g ü e y 
E s e l t e l é f o n o d e 
W f l O R C U B A N A 
y e s t a e s l a c a s a q u e s i r v e l o s m e -
j o r e s y m á s r i c o s H a l a d o s , D u l c e s » 
L i c o r e s y V í v e r e s F i n o s . 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
taíormacíófl sobre nuestra Necrópolis 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 27 D E 
J U L I O D É 1920 
Amparo Plasencia , de Cuba, de 21 
a ñ o s , Consulado 80, Uremia , N E 1 
zona d% monumentos de segunda, bó-
veda 2, de J u a n ' B . Romero. 
Alfredo L iñero , de Cuba, de 51 
a ñ o s Infanta 2^. A x ^ i n a de pecho, N 
O 10 campo c o m ú n terreno de Al fre -
do LIftero. 
Manuel Nuevo de E s p a ñ a de 78 
a ñ o s 8, n ú m e r o 185, P a r á l i s i s N O 
6 de segundo orden, b ó v e d a de M a -
nuel Nuevo. 
Candeferia Izquierdo, de Cuba, de 
52 a ñ o s / y e s t e r á n y Carlos I I I , C á n -
cer del p u l m ó n , N E 1 zona de mo-
numentos de sérmela b ó v e d a de J u a n 
PlazaT 
Armando Carneado, de Cuba, de 1 
a ñ o Marianao. Entero colitis N E 
26 bóvej ia 1. de J o s é Carneado. 
U n individuo blanco desconocidoj 
S u m e r s i ó n accidental, N E 11 cam-
po c o m ú n h i l era 7 fosa 4. ' • 
J u a n Alfonso de Canar ias de 84 
a ñ o s Tenerife, 75, Arterio escloro-
sis N B 11 campo c o m ú n h i l era 7 
fosa 6. 
E m e l l n a D o m í n g u e z , de Cuba, de 14 
a ñ o s Aroyo Naranjo, Tuberculos is N 
B 11 campo c o m ú n h i l e ra 7 fo-
sa 6. 
Ezequie l Acosta de Cuba, de 26 
a ñ o s Soledad 16, suicidio por a r m a 
de fuego N E 11 campo c o m ú n hi le-
r a 7 fosa 7. 
Mar ía del Carmen Vi l l abr i l l a , de 
E s p a ñ a , de 16 a ñ o s San Miguel 144, 
Tuberculosis N E 11 campo" c o m ú n 
hi lera 7 fosa 8. 
Celestino H e r r e r a de Cuba, de 42 
a ñ o s Da;nas 76 Tuberculosis N E 11 
campo c o m ú n h i l era 7 fosa l t . 
Pedro Gonzále?;, de Cuba, de 63 
a ñ o s . Puentes Grandes Gangrena ce-
nl l N. E . 11 campo c o m ú n h i l era 7 
fosa 11. 
E n c a r n a c i ó n C r u ' , de Cuba, de 47 
a ñ o s Zoqueira 96, C á n c e r del ú t e r o , 
N. E . 11 campo c o m ú n hi lera 7 fo-
sa 12. 
J u l i á n C Junque, de Cuba, de 10 
meses Pogolotti 710 Gastro enteritis 
S B 3 campo c o m ú n hi lera 12 fosa 8. 
Angela Velazco, de Cuba, de 2 
a ñ o s H , Mercedes Nefritis S E 3 
campo c o m ú n hi lera 12 fosa 9. 
L u i s Olivares de Cuba, de 9 meses 
Puentes Grandes Atrepsla S E 3 cam 
po c o m ú n hi lera 12 fosa 10. 
Domingo Olivero, de Cuba, de 2 
a ñ o s S u á r e z , 124. Tuberculosis S E 
3 campo c o m ú n hi lera 12 fosa 11. 
Pr imer ina Huerta , de Cuba, de 2 
a ñ o s Delicias letra B , Gastro colitis 
S E 3 campo c o m ú n hi lera 12 fosa 
12. 
J o s é Gallegos de Cuba, de 2 a ñ o s 
T u l i p á n 10 i n f e c c i ó n intestina] S B 
3 campo c o m ú n h iuera 12 fosa 1?,. 
Georgina R o d r í g u e z , de Cuba de 5 
meses Romay 25, B r o n c o n e u m o n í a S 
E 3 campo comiin hi leha 12 fosa 14. 
Alberto Osa. de Cuba , de 8 meses 
P é r e z , 40, Bronquitis , E . S. 3 campo 
c o m ú n h i l era 12 fosa 15. 
Gregorio V a l d é s . de Cuba de 2 me-
ses. Principe 4 debilidad congenita. 
S E 9 campo c o m ú n hi lera 12 fosa 7 
segundo. 
J o s é Camenares de E s p a ñ a de 64 
a ñ o s Casti l lo, P r í n c i p e Arterio escloro 
sis S E 5 campo c o m ú n hi lera 16 
fosa 11 primero. 
J u l i a G. Haro . de Cuba, de 44 
a ñ o s Hospital Cal ixto G a r c í a Neo-
plasia. S E 5 campo c o m ú n 16 11. 
segundo. 
T o t a l : 24 
Carnet Gacetillero 
C A L E N D A R I O . —Jueves 29 de J u -
lio de 1920.—Santas Marta y Beatriz 
v í r g e n e s , y San F é l i x I I . . Beatriz 
quiere decir bienaventurada; Marta, 
s e ñ o r a , F é l i x dichoso.—Para obse-
quiar a las que celebran hoy su día, 
no hay como ir a l a casa de cuervo v 
sobrinos, san rafael y á g u i l a donde 
h a l l a r á n novedades exquisitas en jo-
yas de oro, perlas y bril lantes, todo 
con la mayor seguridad.—Y en casa 
de langwith. los m á s preciosos ramos 
de flores frescas y escogidas. Vean 
l a muestra en obispo 6 6 . . 
C U A N T A A G U A H A Y E N L A 
T I E r r a ? — L a c i fra a proximada es 
1.307.318,300 k i l ó m e t r o s c ú b i c o s . E a 
esa enorme masa, los" o c é a n o s sola-
mente e s t á n representados por 1300 
millones de k i l ó m e t r o s c ú b i c o s . E l 
resto corresponde a l agua de los hie-
los polares, a los lagos y a los r í o s . 
Se h a calculado t a m b i é n el agua 
contenida en las nubes y en la at-
m ó s f e r a (vapor de agua) , avaluada 
en 12,300 g i l ó metros c ú b i c o s — E l 
ahorro es el s o s t é n de muchas fami-
l ias ; al joven le asegura un porvenir, 
a l viejo le proporciona una vejez 
tranquila' Lleven sus ahorros al ban-
co Internac ional—En l a a m é r i c a , gran 
s o m b r e r e r í a de o'reilly 88, hay los 
mejores p a n a m á s y montecristl ques 
ahora se estilan, y los excelentes pa-
j i l l a s de moda. i 
R E C E T A . — Una cucharadita de sal 
disuelta en medio vaso de agua fres-
ca, es un buen remedio contra l a in-
d i g e s t i ó n . Se toma antes do cada co-
m i d a . — E n l a bomba, gran p e l e t e r í a 
de l a manzana de g ó m e z , frente a 
campoamor, hay un gran surtido de 
calzado de etiqueta y para ba i l e—En 
l a ó p e r a , gran bazar de galiano 70, 
i hay gran surtido de creas, warando-
les, holanes y telas blancas en gene-
r a l . | 
C A N T A R . — I 
Montalvo c a s ó en Segovia 
siendo pobre, cojo y calvo, | • 
y e n g a ñ a r o n a Montalvo. 
;.Qué tal s e r í a la novia? I 
L a casa de carbal la l hermanos, san 
rafael 136, en su s e c c i ó n de mueble-
r ía , hay preciosos juegos de come-
dor de caoba, en modelos originales 
con adornos de bronce.—Con esos ca-
lores se Imponen las ligas y tirantes 
suaves que sostienen s in p r e s i ó n ; 
champion moya, obispo 108, las tiene 
superiores en la rusquel la . 
S U C E D I D O — Dos amigas se en-
cuentran en la calle, y exclama una: 
1 — ¡ C ó m o ! ¿ te has puesto lentes^ 
Si , porcpie soy corta de vista, y a 
tal extremo, que los tengo que l levar 
para dormir, para poder conocer a las 
personas con quienes estoy s o ñ a n d o . 
— E n l a catalana, o'reilly 48, hay v í -
veres finos de las mejores clases; en. 
tremeses y postres selectos: todo 
barato .—El calzado 'ussia', horma s-
peclal para s e ñ o r a s , y el llamado 'ti-
tán ' para caballeros, son los m á s 
propios p^ra el verano. V é a n l o s en 
las principales peleteri-^. 
SINONIMOS G A L A N T E S . — U n a se-
ñ o r a explicaba a un joven la diferen-
cia que hay entre 'imprimir' y 'publi-
c a r ' . 
P a r a hacerle comprender mejor la 
verdad de lo que dec ía , a ñ a d i ó : 
—Puede usted Imprimir un beso en 
mi mej i l la ; pero no debe usted publi-
c a r l o . — L a p e r f u m e r í a d- crusel las , 
cuya fama l lena el mundo, es la pre-
ferida de todos los turistas que vienen 
a Cuba, o que van al extranjero—En 
l a casa de ramos, o rei l ly 91, hay 
objetos religiosos hay libros de devo-
c ión , estampas, rosarios, medallas y 
escapularios, i 
1 G . 
E l v i r i n a q u e r i d a : M e i m a g i n o 
los h o r r o r e s q u e e s t a r á s d i c i e n d o 
d e m í . ¡ Q u i n c e d í a s e n l a H a -
b a n a y n o e s c r i b i r m e ! T i e n e s r a -
z ó n . N o p r e t e n d o q u e m e d i s c u l -
pes . M e e n t r e g o a tu fa l lo c o n d e -
n a t o r i o e n t o d a l a p l e n i t u d d e m i 
de l i to i m p e r d o n a b l e . P e r o c o m o 
t ú eres b u e n a y m e q u i e r e s m u -
c h o — p e r m í t e m e q u e m e e n v a n e z -
c a c o n tu c a r i ñ o , d e l q u e h a s h e -
c h o u n c u l t o — , e s toy s e g u r a d e 
q u e m e a b s u e l v e s . ¿ N o es v e r -
d a d ? Q u i s i e r a e s c r i b i r t e l a r g o y 
tendido p a r a c o n t a r t e m i l c o s a s 
in teresantes d e e s ta d e l i c i o s a v i -
d a c a p i t a l i n a , l l e n a d e s e n s a c i o n e s 
tan a g r a d a b l e s q u e n o p u e d e r e -
f l e j a r m i t o r p e p l u m a . P e r o , se-
g ú n p r e t e n d o r e t e n e r m i s i d e a s y 
s u j e t a r m i s p e n s a m i e n t o s , m á s 
c o n f u s o s y r e v u e l t o s se a g i t a n e n 
m i c e r e b r o t r a s t o r n a d o . 
M i s c a r i ñ o s o s t í o s m e l l e v a n a 
todas p a r t e s y m e h a c e n o b j e t o 
d e las m a y o r e s d e l i c a d e z a s . | S e 
de&viven p o r q u e y o m e d i v i e r t a ! 
R e c i b o m u c h o s a g a s a j o s d e sus 
a m i s t a d e s — l o m á s e n c u m b r a d o d e 
la H a b a n a — , y F o n t a n i l l s m e d e -
d i c a los m á s e x p r e s i v o s e logios , 
s i e m p r e b e n é v o l o y ga lante . ¡ F i -
g ú r a t e si e s t a r é c o n t e n t a ! 
A E l E n c a n t o v a m o s c a s i todos 
los d í a s p o r q u e s i e m p r e h a c e f a l -
ta a lgo y , a d e m á s , es m u y c o n v e -
n iente e s tar en c o n t a c t o c o n e s t a 
g r a n c a s a p a r a o r i e n t a r s e en l a 
e v o l u c i ó n d e l a moéa. y p a r a c o -
n o c e r las n o v e d a d e s q u e l l e g a n . 
E s u n p a l a c i o p r o d i g i o s o e s ta t i en-
d a , c o n sus i n n u m e r a b l e s d e p a r -
t a m e n t o s ante re luc ientes v i d r i e -
r a s , c o n su v a r i e d a d in f in i ta d e 
a r t í c u l o s , sus exh ib i c iones fas tuo-
sas y b r i l l a n t e s . . . 
P a s a d o m a ñ a n a p r o m e t o e s c r i -
b i r t e c o n l a d e s e a d a e x t e n s i ó n . Y 
e n t r e t a n t o te m a n ^ a m u c h í s i m o s 
besos tu a m i g a d e l a l m a , 
R o s a l í a . 
de Alemania. 
L A D E C L A R A C I O N D E US M A X I -
M A L I 8 T A 
C O P E N H A G U E , Julio 29. 
Maxim Lltvlnoff. auxi l iar del M i -
nistro de Estado maxlmallsta, en u n a 
entrevista celebrada hoy Ins i s t ió en 
que Polonia "se h a b í a mostrado tai-
mada y de mala fe", y que por t i n -
to el gobierno soviet debe tener pre-
sente que cualquier armisticio con 
Polonia no le s irva a é s t a para re -
forzar sus contingentes mil i tares y 
d e s p u é s emprender la a g r e s i ó n con-
tra R u s i a . 
^ A d e m á s — a g r e g ó Lltvlnoff — ante 
la l e cc ión y a aprendida, no podemos 
descansar en simples afirmaciones, 
aunque procedan de las grandes po-
t é n c l a s . Estamos firmemente resue l -
" s a no Imponer duras condiciones 
a Polonia y a no abandonar los aca-
riciados principios de l a determina-
c ión propia de los pueblos, porque l a 
suerte de la guerra nos haya favore-
cido." 
C62s ld.-29 lt.-29 
IflíoíiMlón cableorática 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
L O S J C E G O S O L D T P I C O S E > B E L -
( . K A 
A M B E R E S . Jul io 29. 
Ambos estadios de los juegos o l í m -
picos y el de n a t a c i ó n se a b r i r á n a 
los atletas para que se ejerciten unos 
cuantos d í a s . 
E l estadio de n a t a c i ó n e s t á listo 
y a y su apertura definitiva se etec-
tuará el domingo p r ó x i m o con una 
competencia por los nadadores bel-
gas. 
L a C o m i s i ó n E j e c u t i v a de los jue-
gos ha trasladado ayer sus oficinas 
de Bruse las a Amberes. 
C O R O > F L T F R C O N A C I O N A L I S T A 
C A P T U R A D O 
A T E N A S , Jul io 29. 
E l coronel Jefar ayar . jefe de los 
nacionalistas que g u a r n e c í a n a A d r i a -
nópo l i s ha sido capturado en l a al 
dea de Bostanl i , al E s t e de dicha c iu -
dad. 
E s a noticia es l a pr imera directa 
que se h a recibido de Atenas refe-
rente a l a captura del coronel turco 
Jefar T a y a r , del campo de los nacio-
nalistas. Cuando los griegos entraron 
en A d r i a n ó p o l i s se h a b l ó de l a captu-
ra del citado coronel turco, en un 
despacho especial^ de fecha 26 do 
este mes. 
1 Obras P ú b l i c a s ha anunciado que los pozos s e r á n explotados por l a Muni-cipalidad del t é r m i n o . 
¡I — w _ _ 
P R E S E N T A C I O N D E L G E N E R A L 
M E J I C A N O V I L L A R R E A L 
L A R E D O , Julio 29. 
E l general Irene Vi l l arrea l , que 
e f e c t u ó el reciente ataque contra 
Monterrey y que m á s tarde p e n e t r ó 
en territorio de los Estados Unidos 
cerca de Zapata, l l e g ó hoy a Laredo 
y se p r e s e n t ó al F i s c a l , s e ñ o r Val l s . 
E l general V i l l arrea l dice que se 
rebe ló contra el gobierno del s e ñ o r 
de la Huerta porque supo que se ha-
bía dado la orden de relevarlo del 
mando, temiendo que a l relevo s i -
guiera el asesinato en l a capital. De-
c l a r ó que Pablo G o n z á l e z no tuvo 
par t i c ipac ión ninguna en l a r e b e l i ó n 
de él contra Huerta. 
H A L L A Z G O D E L A Q U I L L A D E L 
« M A Y F L O W E R " 
L O N D R E S , Jul io 29. 
Dice el "Daily Mail". que el doc-
tor Rendel H a r r i s m a n i f e s t ó quqe ha 
sido hal lada la quil la del M a y f l o w é r , 
barco en que embarcaron para los 
Estados Unidos los padres peregri-
nos. E l doctor Híirris ha prometido 
divulgar detalles del secreto en u n a 
conferencia que dará en Plymouth en 
el mes de Septiembre 
E M P R E S T I T O A M E R I C A N O A P E R -
S I A 
L O N D R E S . Julio 29. 
S e g ú n noticia no confirmada y en-
viada al "Daily Mai l" por su corres-
ponsal en T e h e r á n los americanos 
han ofrecido al Gobierno persa un 
crecido e m p r é s t i t o . 
" E l asesor e c o n ó m i c o , Mr. Smith, 
agrega el per iód ico h a sido notifica-
do por el gabinete de que no asista 
a su despacho, é s t o a r a í z de l a r e -
nuncia de la c o m i s i ó n mil i tar ingle-
sa, significa que el convenio anglo-
persa ha sido abandonado hasta que 
s*> r«»una. l a asamblea." 
E N 1FATOR D E L A A U T O N O M I A I R -
T. A N D E S A. 
D U B L 1 N , Julio 29. 
(En los c í r c u l o s p o l í t i c o s Irlande-
ses se e s t á desarrollando un movi-
miento favorable a la a u t o n o m í a co-
lonial como una s o l u c i ó n satisfacto-
r i a del problema i r l a n d é s . 
E X P O S I C I O N A L C O N S E J O M U M C I . 
T>AL D E D U B L I N . 
D U B L I N , Julio 29. 
Muchas personas han firmado una 
e x p o s i c i ó n dirigida a l L o r d Mayor, 
p i d i é n d o l e que convoque a una se-
s i ó n extraordinaria del Consejo Mu-
niclpal de Dublin, con el de hacer 
h u é s p e d de la ciudad al Arzobispo 
Mannix. 
S E D E S C U B R I O LA E S T A T U A DK 
L I X OI V 
L O N D R E S , Jul io 29. 
Los per iód icos de hoy publican ex-
tensas descripciones de la ceremonias 
celebradas ayer, para descubrir la es-
tatua de Linco ln , del escultor Saint 
Gaudons, en la plaza de Cannlng. 
O r f e ó n h a realizado con sus continua, 
dos ensayos y c a s ¡ puede augurarse 
los grandes é x i t o s que o b t e n d r á n du-
rante las audiciones que piensan dar, 
probablemente en el mes de agosto, 
ante el p ú b l i c o Inteligente de l a H a -
bana. Y o creo o b t e n d r á muchos y me-
recidos elogios. 
T a n pronto t e r m i n ó e l Orfeón de 
cantar, l a Direct iva de la Colonia ob-
s e q u l ó con verdadera esplendidez a 
tan numerosa concurrencia, repar-
tiendo dulces finos y licores. 
A l sa l ir de los terrenas del Sana-
torio de la Colonia E s p a ñ o l a , muchas 
familias se dirigieron a los de Bue-
na V i s t a en l a creencia de poder ver 
l a llegada—tantas veces anunciada—, 
del "Goliat" que deb ía haber inaugu-
rado sus viapes a é r e o s Habana-Clen . 
fuegos; pero se Inic ió el desfile de 
regreso tan pronto c o r r i ó l a voz de 
que el moderno "Goliat'' hab ía sus-
pendido su visita anunciada, tal vez 
por temor a una nueva pedrada de 
a l g ú n otro David. 
Durante l a tarde del 2b, varias com-
parsas de mascaritas, m á s o menos 
aburridas, recorrieron las cal les de 
la ciudad y gran n ú m e r o de carrozas 
vistosamente engalanadas, sobresa-
liendo los alegres colores azul y b lan. 
co, rojo y gualda, a r t í s t i c a m e n t e com-
binados, demostraban a las c laras , 
que la u n i ó n de cubanos y e s p a ñ o l e s 
p e r d u r a r á mientras no desaparezca el 
dulce y sonoro Idioma de Cervantes. 
E n t r e las carrozas que m á s l l a m a , 
ron l a a t e n c i ó n fué una en forma de 
a v i ó n titulada "Golit"—que obtuvo el 
primer premio—ocupada por 36 l in-
das muchachas, en trajes apropiados 
— y h a c í a de piloto l a graciosa s e ñ o -
r i ta Concha Valdivieso. 
L a p e l e t e r í a " L a F r a n c i a " se anun-
c i ó en e l paseo con una a r t í s t i c a c a -
rroza, ocupada por empleados de tan 
acreditado establecimiento! Concu-
rr ieron a d e m á s otros v e h í c u l o s muy 
bien adornados y asimismo l l a m ó la 
a t e n c i ó n una carroza (que supongo 
o b t e n d r í a el segundo premio), en for-
m a de colosal mariposa, muy linda y 
m á s lindos a ú n los insectos (maripo-
sitas) que formaban tan a r t í s t i c o 
nido. 
Durante la noche hubo un gran bal 
le en los elegantes salones del C a s i -
no E s p a ñ o l , concurriendo muy lindas 
y lujosamente ataviadas s e ñ o r a s y se-
ñor i ta s , familiares de los socios, que 
fueron galantemente atendidas por 
un c o m i s i ó n nombrada a l efecto. T a n -
to por l a bien combinada y profusa i lu 
m i n a c i ó n , cuanto por las flores, a r -
bustos, follaje, y d e m á s adornos de 
los citados salones, q u e d ó coilvertido 
el Casino en un verdadero E d é n . 
E l día de Santa A n a fué t a m b i é n 
celebrado en varias casas partieulres, 
por abundar las s é ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
con tal nombre y el paseo, con las 
m á q u i n a s , carrozas, camiones y d e m á s 
v e h í c u l o s del d ía anterior, estuvt) s u -
mamente concurrido. L o s teatros y 
cines obtuvieron t a m b i é n l l » n o s ' co-
losales. 
E l orden fué completo. 
L U I S SIMON, 
PAR* 
P A Ñ O S 
E l D a n d y » 
AGUACATB. *r 
Pcrez, Suárez y c 
L a b o t a d u r a d e ñ i e i n ^ ^ 
r i a E u g e n i a " 
E l s e ñ o r Manuel S. Pichardo 
mer Secretario de la Legación d e Í S * 
t a en Madrid, ha remitdo a la o!" 
cre tar ía de Estado un informe d a n l 
cuenta del acto de la botadura ¿1 
nuevo crucero de la Marina de 
r r a e s p a ñ o l a "Reina Victoria f S * 
m a . ' en el puerto de E l Ferrol . 
M E R C A D O ' ~ 
D E L D I N E R O 
Papel mercantil a 
L i b r a s esterl inas 
ÍCambio?, quietos) 
Coiaerclal, 60 días, letras 1 — ^ . 
G - T ^ S ! * ^ ' 00 díaS lPtraS * 0 * r * ' t o ¿ 0 i 
Comercial, fio días, letra" 3 r» v. 
Demanda. . 77 114 ' •' íi*-
Cable, 3.73. 
F r a n c o s 
Demanda', 7.74. 
Cable. o.7li. 
F r a n c o s belgas 
Demanda, S.29. 
Cable, S . o l . 
F l o r i n e s 
Demanda, 34.37. 
Cable. 34.39. 
L i r a 
Demanda, 5.43. 
Cable. 5.45. 
M a r c o s 
Demanda. 2.3S. 
Cable. 2.4(-. 
B o n o s 
Del pobiorno, quietos. 
Ferroviarios, quietos. 
Plata en barras, 09.1|2. 
Peso mejicano, 71 71* 
Préstamos, fuertes; fiO dfat. 90 din % 
fi meses 8.112. ' 
Ofertas de dinero, fuerte" 
L.a más alta. S. 




Ultimo préstamo, 7. 
Aceptaciones de los bancos, fi 1,S 
Cambio sobre Montre.il. 11 :;'10 dM-
( n t o . 
Suscríbaae al D I A R I O D E LA MA-
R I N A y a n ú n c i e s e en el DlARíQ DE 
L A M A R I N A 
MISION (il AT&líALTEf A EN ME-
JICO 
C I U D A D D E M E J I C O . Jul io 29. 
U n a m i s i ó n especial guatemalteca, 
presidida por el doctor G a r c í a S a -
las, ba llegado hoy a esta capital^ 
AF?(r VDO DE LA LEGACION' 
MÍJICANA EN FREGUAY 
C I U D A D D E M E J I C O . Jul io 28. 
Se ha nombrado a don Enr ique E n -
riquez encargado de la L e g a c i ó n me-
jicana en Uruguay. 
DOS POZOS PETROLIFICOS ABIER-
TOS K\ LA CIUDAD DE LOS AV 
G E L E S 
L O S ANGELES, Jul io 28. 
Dos pozos petroí l f l ícos se h a n 
(abierto en esta ciudad, propietaria de 
' los mismos y cuyos ingenieros han 
, dado cuenta de ello. L a S e c c i ó n de 
E \ LA CAMARA FRANCESA 
P A R I S . Jul io 28. 
L a c o m i s i ó n de hacienda de l a Cá-
mara de Diputados v o t ó hoy contra 
el proyecto de ley del Gobierno pa-
ra anticipar a Alemania doscientos 
millones de francos mensuales a fin 
de cubrir el c a r b ó n s e g ú n el conve-
nio de Spa. L a c o m i s i ó n , sin embar-
co, o f r e c i ó o ír la op in ión del s e ñ o r 
Millerand £/."erca de ese asunto Los 
opositores de dicho proyecto de ley 
dicen que semejante carga no se pue-
de echar sobre F r a n c i a a beneficio 
GUiyiRECTORÍBElüBA 
BAELLY-BAILLIERE-RIERA 
Se ha puesto a la venta la edi-
c ión de 1920 de esta Importante 
obra de i n t e r é s general y sobre todo 
para el oomercio. 
Contiea* todas las s e ñ a s de la H a -
bana y del Interior, con especifica-
c ión de las profesiones que desem-
p e ñ a cada individuo o r a z ó n socia l ; 
contiene todos los pueblos de la Re-
públical con Indicac ión de sus habi-
tantes Y v í a s de c o m u n i c a c i ó n ; A r a n -
celes de Aduana; Centrales Azucare-
ros; Industr ia Minera; Mapas. T a r i -
fas; Vocabulario I n g l é s - E s p a ñ o l ; etc. 
E s t a obra se vende a l precio de 
S6.00. Directamente a su Represen-
tante: Antonio Busti l lo, San Lázaro , 
n ú m e r o 115, Apartado 1661. Habana. 
2t.-29 
E L TIRO AL BLANCO POR LOS 
GRANDES ACORAZADOS AMERI-
CANOS. 
W A S H I N G T O N . Julio 29. 
S e g ú n los ú l t i m o s Informes rec i - ' 
bidos sobre el resultado de las prác-
ticas de Uro al blanco, efectuadas por 
la escuadra del A t l á n t i c o , el mes pa-: 
sado f u é a l a costa de los bancos de . 
Virginia , dichas p r á c t i c a s fueron muy 
buenas. S e g ú n los referidos informes 
el superdreadnougth Oklahoma, a l 
mando del cap i tán E . N. I r w l n , supe-
ro a los otros siete dreadnoughts en 
las p r á c t i c a s . 
PROTESTA CONTRA EL TRATADO 
TURCO. 
N E W Y O R K , Julio 29. 
E l Burean de noticias de la Indiav 
establecido en esta ciudad h a dado a 
la publicidad una c o m u n i c a c i ó n en-
viada por el Comité Central de Ki ' i fa t 
a l V irrey de la India, protestanrY del , 
Tratado de paz turco y manifefiando! 
que se adoptará un programa Aé no 1 
c o o p e r a c i ó n con e l Gobierno de l a I n - , 
día, s i se Impone el Tratado en la 
forma redactada. 
i Q u é n e c e s i t a U d . , s e ñ o r i t a ? 
B O T O N E S d e f a n t a s í a , p a r a a d o r n a r s u s b e -
l l o s v e s t i d o s ? 
L I N D O S A B A N I C O S , p a r a r e f r e s c a r , f l i r t e a r . . . 
y h a c e r r a b i a r , a q u i e n m á s q u i e r e ? 
U N A P R E C I O S A B O L S A d e c u e n t a s , t a n de 
m o d a , t a n b o n i t a s y t a n e x q u i s i t a s ? 
P u e s v e n g a U d . y e n c o n t r a r á l o q u e n e c e s i t a , 
l o q u e c u m p l i r á s u c a p r i c n o . 
" L A R O S I T A " 
A v e n i d a d e I t a l i a 7 1 
m i E D A D BENEFICA BURGAIESA 
S E C R E T A R I A : HABANA 79 
Por acuerdo de l a J u n t a Direct iva y de orden del s e ñ o r Presidente, 
«n cumplimiento de los a r t í c u l o s 32 y 35 del Reglamento, se cita a los se-
ñores socios para la junta general ordinaria que t e n d r á lugar el v i e » u e s 
•0 del actual, a las ocho de la noche en la calle Habana, n ú m e r o 79. 
Habana, Julio 24 de 1920. | 
Z] Secretario, 
C625 a t - M Jacinto Gallo. 
T E L A S B O N I T A S 
S ó l o unos d ías hace que l legaron. Tenemos m á s novedades que 
nunca en telas para vestidos. 
V O I L E S ESTAMPADOS 
Tamln^n lisos, desde 30 centavos hasta $1.50. 
M U S E L I N A D E C R I S T A L 
la tela vaporosa de ú l t i m a , en todos colorem. 
M A R Q U I S E T T E 
De todos colores, muy ancho, a 4 o centavos, 
GABARDINAS B L A N C A S 
P a r a ?ayas, muchos tipos, de 70 centavos, 80 y $1.00. 
V E L O D E S E D A E S T A M P A ^ 0 
G r a n novedad, nadie lo sobrepasa: $4.00 r a r a . 
F U L A R D E S E D A 
Colores l i n d í s i m o s , a $6.00 l a v a r a . 
G E O R G E T T E F L O R E A D ^ 
Verdadero encanto de tela a $5.0o l a vara . 
C R E T O N A S 
Muchos d i s e ñ o s , desde 50 centavos a $2.00 vara . 
U n a visita conviene. Tenemos muchas sedas propias para sayas, 
salidas de teatro y vestidos de f a n t a s í a . 
44 L A N U E V A I S L A " 
M O > T E , 61. T E L F . Á . 6 8 M . 
O. 819» alt at.-l 
M C "FAVOK DE LOS HEBREOS 
L O N D R E S , Jul io 29-
S e g ú n noticias procedentes de Co-
penhague, el general Wrange l . jefe 
antl-maxlmalista de la R u s i a meri -
dional, ha prometido a los j u d í o s to-
mar todas las medidas necesarias pa- , 
r a protegerlos, y que é l r e s o l v e r á la 
s i t u a c i ó n hebrea de manera satisfac, i 
toria para los jud íos , d e s p u é s que 
logre restablecer el orden, i 
U n despacho de Varsov la dice que 
como resultado de las negociaciones 
llevadas a cabo entre los representan-
tes jud íos y los Ministros del Gobier* I 
no, el Gobierno polaco ha prometido 
proteger a los jud íos contra toda c la-
se de exceso y perset íuc ión . 
D e C i e n f u e g o s | 
Jul io 27. 
S A N T I A G O Y S A N T A A N A 
L a festividad de estos dos d ías vie-
ne c e l e b r á n d o s e en Cienfuegos desde 
fecha muy remota. 
A s í como en l a mayor parte de las 
poblaciones de l a R e p ú b l i c a se cele-
bran los carnavales durante e l mes 
de febrero, aquí . Igual que en San-
tiago do Cuba y algunos otros luga-
res, se celebra tal fiesta en los días 
de Santiago y Santa A n a ; y este a ñ o , 
parece que con objeto de patentizar 
de una manera que no deje lugar a 
dudas, la verdadera u n i ó n que existe 
entre cubanos y e s p a ñ o l e s , estas fies-
tas, particularmente l a de Santiago. 
P a t r ó n de E s p a ñ a , han revestido el 
mayor esplendor. 
A las ocho de la m a ñ a n a del 25 se 
c e l e b r ó una misa en el Sanatorio de 
l a Colonia E s p a ñ o l a , siendo Insuficien 
to el local de la hermosa capi l la para 
dar cabida a las numerosa concurren 
c í a de fieles a l l í congregada. M á s de 
las tres cuartas partes de los asisten, 
tes tuvieron que acomodarse en la 
amplia avenida que hay en frente 
de la citada capil la del Sanatorio. 
E n esta misa solemne, ofició e l l lus 
tradlslmo Rector de los J e s u í t a s , per. 
teneclent eal colegio Monserrat, y el 
s e r m ó n estuvo a cargo del secretario 
del Obispado. L a laureada Banda Mu-
nicipal a s i s t i ó a tan religioso acto, 
ejecutando, en u n i ó n del aplaudido 
o r f e ó n de la Sociedad Cora! , l a gran 
Misa del Maestro Peros l ; y, en los 
Instantes de a lzar la hostia, la prime-
r a hizo oír los acordes de la Marcha 
Real E s p a ñ o l a . Una vez terminado 
el religioso acto, el Or feón c a n t ó el 
Himno a "Clenruegos" y l a "Canc ión 
del Soldado' y otras obras de su re-
pertorio, siendo premiada su labor 
con ruidosos y repetidos aplausos. 
Por cierto que no se necesita ser 
muy entendido en el divino arte para 
notar en seguida los progresos que el 
W R I G L E Y S 
Chewing Gumr9 Americano 
E s t a f a m o s a p a s t a e s r e f r e s -
c a n t e , a p e t i t o s a y d i g e s t i v a . 
N o d e b e t r a g a r s e : s ó l o d e b e 
m a s c a r s e . 
C a l m a l a s e d , 
p e r f u m a e l a l i -
e n t o , c o n s e r v a 
b l a n c o s l o s 
d i e n t e s . 
E m p a c a d o p a r a 
r e s i s t i r t o d o s 
l o s c l i m a s . 
U s e s e d e s p u é s de 
cada c o m i d a . 
De Tres Sabores 
Exquisitos 
De venta en l a s B o t i c a s 
D u l c e r í a s y T a b a q u e r í a s 
S u Sabor Dura 
Siempre 
de 
A R O I X J U n : 
DIARIO DE LA MARINA Julio 29 de l í ^ , PAGINA CINCO 
• seis y tres cuartos, se pasará la pe-
. lícula L a dama de compaüí., jor E n . 
! na Mayo. 
E n e l V e d a d o 
tmouestas las voladas del Climpic, 
^ Vine de Líuea y B. que tiene al se. 
r J u n a r e s como figura importante 
6 la organización de los progra-
Gl,?tan siempre. • 
v satisfacen laíí condiciones del sa-
.6n( montado con el mayor confort.. 
Ln grupo de lo mejor del \edado 
-contrabaso en la velada de anoche, 
'"vavan. entre las señoras, los nom. 
vr-s'de'Felicia Mendoza de Aróste-
r l T María Rosell de Ascárate; Eu-
nia Segrega de Sardinas; Clara Do. 
S e u e z de Linares; María Pedro de 
íarune^ Adela Bonet de Falla Gu 
5Srez- Mirta Martínez Iborde del 
i . Monte, Caridad de la Torre de 
vindelán; Teresa Canelo Bello de 
?T¿n- María de Cárdenas de Ortiz; 
F^ilia Rivas de Rodríguez Campa; 
eresa Canelo Bello de Gaitán. 
Y ettas damas jóvenes: 
María Elena Martínez Pedro de 
rármcudía: Eulalia Juncadella de 
Valdés Faulv; Adelaida Falla de Gu. 
tiérrez; Anlta Vinent de Maciá; Lulla 
justmiani de Jiménez Rojo. . . 
Una legión admirable de señoritas: 
Baby Kfuáelán; Mercy y Margot del 
Monte'; Conchita y Margarita Martí. 
Pedro y Adriana Valdés Fauly. 
Rosita Sardinas, una triunfadoral 
Mavlt?. Juncadella; María, Luisa y 
A^ue'dita Ascárate; Gloria Gaitán y 
Mercedes Barlllas. 
Las señoritas de Arostegui; Nena y 
Natalia, entre un grupo donde se en. i 
contraban Nena Machado; María 
Luisa Arellano; Rosarlo Arellano y 
Lydia Cabrera. 
Y María Amella Freixas. 
Muy delicada. 
E l lleno fué total en el Olimplc. 
Esta noche se dará a conocer en la j 
pantalla, según acuerdo con el que- ' 
rido director de la popular revista 
Chic el smpátlco Lorenzo de Castra 
el último escrutinio en su elegante 
concurso de belleza. 
Estará de gala el salón. 
l.MERDTO 
A r t e F r a n c é s 
OBJETOS PARA REGALOS 
Exhibimos en nuestra exposición 
la gran remesa llegada en objetos 
de Cristal Gallé, Richard, objetos de 
bronce y marfil, lámparas de por-
celana, .jarrones de Sevres, etc. 
¡Preciosidades todas! 
Le invitamos pase a conocerlas. 
" L a CasaQaíntana" 
Galiano, 7t-76. 
C6196 
T E L F . A-4264. 
3t.26 
E L M E J O R C A F E E S D E 
" L a F l o r d e T i b e s " 
B O L I V A R 3 7 , T E L . A - 3 8 2 0 . 
Por tierras d e U 
Vlone de la primera página 
tonido parecía un reto de desafío o 
la señal de alerta a los pájaros des-
cuidados. La Isla está despoblada. Só-
lo habitan en ella cuatro familias que 
descienden de Peter Dubal. 
He pasado en el Canadá cerca de 
cuarenta días. E n pleno mes de ju-
lio hacia frío. Los crepúsculos tienen 
más duración que en otras partes. E l 
sol ha rodado hacia el ocaso y se 
hundió en estas aguas azules. Sobre 
el horizonte queda una Jínea roja 
que ¡mita una franja de sangre coa-
gulada. Cuando salí de Percé. un pin-
tor americano quería fundir la luz en 
la tersura del lienzo. 
Jesús Prado Rodrígnet. 
CINES COLECCIONALES 
Función por Tandas 
7a. 
Murió el chiquito de Nieves 
por beber agua de Vento, 
de una colitis aguda, 
sin que le valieran médicos 
ni boticarios; y Foca 
se quedó tin el pretexto 
de exigir a su cuñado 
lp*o fai'to, emolumentos 
parafrcnales; la Nieves 
siu e] hermoso pequeño 
que era la clave segura 
de un polTenil lisonjero 
con su nonol a salvo; Pepe 
sin cobrarse los trescientos 
sesenta grullos ganados 
con un heroísmo egregio; 
y Sampayo, el gran Sampajd 
Bl Tinorlo callejero... 
y Tal, igual que un piano 
de manubrio, sin el cerco 
de Troya, echando ya el ojo 
a otra TÍrtimu del bello 
sexo, sin Foca ninguno, 
ni calzones por el medio. 
Así estos nudos gordianos 
suele cortar de un certero 
golpe la muerte piadosa, 
y la vigilancia y celo 
de la Sanidad cubana, 
que si no pone remedios 
contra los males les abre 
la puerta... y vamos muriendo. 
De modo, que nadíen cuenta 
con ese factor excelso 
que a lo mejor llega y mata 
iluminando muy negros 
horizontes. ¡Dios bendto! 
¿Qué hubiera traído el tiemp 
si al abandonar el mundo 
papa Sampayo o el viejo 
vendedor de fruta, su hijo 
en posesión del dinero 
heredado, no se cuida 
de asegurar el sustento 
de Nieves y de su vastago? 
¿Quién puede saber si el viento 
que acaricia se convierta 
en huracán? ¿Quién, si el ciclo 
que sonríe en cataratas 
que inunden el Universo? 
; Sampayo, Nieves, el chico, 
(no el de Menocal) su fiero 
cuñado, hermano y sobrino, 
Dios que es grande, Dios que es 
(bueno, 
os libró de una catástrofe, 
de un día aciago y sangrientoI 
¡Oh, ilustre Méndez, capote 
necesitas y muy diestro 
para poner a la muerte 
las banderillas de fuego! 
¡Oh, Villalón, si tus obras 
no se dirigen a Vento, 
nos van a poner en venta 
en calidad de esqueletos, 
el cólera, la bubónica, 
el tifus, por el veneno 
de sus aguas, ayer limpias. 
hoy llenas de barro y cieno. 
Lector: cuento lo que he visto, 
lo que he oído, lo que es cierto; 
sí te aburrí, deslmula; 
si te esntretuvo el suceso 
que te expuse a grandes rasgos,.. 
tan feliz y satisfecho. 
C. 
(Fin de la última tonda.) 
Casa Especial para 
Bouquef de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales,' Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
1 ra, etc., etc. 
Sttriflaj de Hortalizas y Flores 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL L E E Y SAN JULIO. 
Telefonos: 1-1858. 1-7029 
MARIANAS 
E s p e c t á c u l o s 
A A C I O I U L 
Para esta noche se anuncia la co-
media en dos actos, original de los 
hermanos Quintero, Doña Clarines, y 
el diálogo en un acto, de Felipe Ca. 
no, titulado De Verbena. 
¥ > ¥ > < ¥ -
P A T R E T 
L a Copa Encantada se anuoel» pa-
ra la primera tanda, sencilla, de la 
función de esta noche. 
E n segunda tanda, doble, L a Can-
ción de la Raza y Las alegres cole-
gialas, i | 
* *• • 
CAMPO A MOR , 
E l vendedor de embustes es el títu-
lo de la cinia que se estreñirá hoy 
jueves, día de moda, en los turnos 
' preferentes. Es un drama de argu-
mento sensacional Interpretado por 
I el actor Frank Mayo, uno de los me-
jores intérpretes con que cuenta hoy 
; el Cinematógrafo. 
El resto del programa lo componen 
I interesantes cintas de la Universal. 
En los turnos acostumbrados se es-
trenará el sexto episodio de la serie 
El León de la Sierra. 
* • ¥ - • * 
ÍARTT 
En la primera tanda, sencilla, se 
pondrá en escena la comedia de cos-
tumbres populares.. La Madrina. 
E n segunda, doble. Las Corsarias v 
El Capricho de una Reina. 
• • • 
COMEDLi 
La compañía de Garrido pondrá en 
Saldo de Vestidos 
a $6.50. $9.00 y $12.75 
de Voilc bordados y 
blancos con detalles de 
color. 
No pierda esta oportunidad. 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve. E l ro-
sa.l eterno, por la Nazimova. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y die" y cuar-
to, L a Loba, por Luisa Glaun y Char-
les Ray. * * * 
MAEGOT 
Hay gran interés para asistir a la 
exhibición de la cinta E l médico de 
las locas, que se proyectará en Mar-
got los días 30 del actual y 3 del en-
trante raes de Agosto. 
Dicha se proyectará completa en 
cada una de las dos funciones. 
* « * 
MAXDt 
Cintas cómicas se proye .taran en 
la primera tandal 
E n segunda, estreno del episodio 
tercero de la serie en quince episo-
dios La mujer gris. 
Y en tercera. E l único vengador, 
por W. S. Hart. 
WELSOX 
En las tandas de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
titulada Triunfo comercia' por B . 
Washburn. 
En las tandas de las dos. de las 
cinco y cuarto y de las nueve, Espi-
gas de oro, por Mary Mac Laren. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, siete y tres cuartos y dle; y cuar-
to. Un rayo de sol, por Anna Pen-
nlnton. t 
•*• • • 
MZ A 
Hoy se pasarán los episodios pri-
mero, segundo y tercero de E l millo-
nario Cárter y las cintas cómicas E l 
gran Sherlock Ambrisio J Carlitos lo-
co de amor. I 
jja/Tter's 
De pie. sentada, bailar--le» s ica 
pre se está cómoda, bien coníor-
;;iada cuando se usa el 
C O R S E 
W A s a E S " 
ELEGANTIZA 
Modifica el cuerpo, sin moicotaf 
Todas las bueuas "iendas is 
'.enden. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anándese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
5 . R A F A E L y R . M. d e : L A B R A . - A n T E 5 a o u i l a -
i A A A A A a A A A A A A ^ ^ ^ ^ a a m 
Y o no puedo remediar 
tu pet ic ión de dinero; 
en cambio te voy a dar 
rico café de E L B O M B E R O 
G A L I A N O , 120. T E L . A-4076 
ld-25—lt-i:7-2D 
escena esta noche la obra titulada L a 
Rara. 
ALHAXBRA 
En la primera tanda, E l Doctor 
Guabina. 
En la segunda, En la China. 
Y en tercera, ¡Agua!, por Blanca 
Becerra. y 
• • • 
RIALTO 
En las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos se exhibirá la interesante 
cinta titulada L a Mujer Winchester, 
por Alice Joyce. 
En las tandas de las dos. de las 
seis y media y de las ocho y media, el 
drama Satanás. 
En las tandas de la una, de las cua-
tro y de las siete y m.día. Su Cama-
rada, por Tom Miz. 
3f.Jf.3f. 
FAUSTO 
En las tandas de las cinco y de 
las nueve y tres cuartos, se pasará la 
cinta de la Paramount-Artcraft en 
seis actos, titulada E l milagro de 
amor, interpretada por un conocido 
grupo de artistas. 
E n la tanda de las ocho y media se 
anuncia la película Extravagancia, en 




En las tandas de las tres y de las 
ocho menos cuarto, se pasará la cinta 
titulada Los tres granujas, poi el 
conocido actor Harry Carey. 
| En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se exhibirá 
el drama en cinco actos titulado E l 
Despojador, por el famoso actor Wi-
lliam Farnum. 
ROTAL 
En la primera tanda se exhibirán 
películas cómicas. 
En segunda, estreno del episodio 16 
de la serie L a nueva aurora, titulado 
E5 Cáliz. 
En tercera. L a eluded de los ros-
tros borrosos, drama en cinco actos 
por Sessue Hayakawa. 
En la cuarta, estrono del drama en 
cinco actos Bl basebolero de mani-
gua, por Charles Ray. 
• • • 
V E R D I N 
En primera tanda, cintas cómicas. 
En segunda, estreno de los episo-
dios primero y segundo de la serie La 
mancha roja, titulados L a marca de 
Satanás y E n poder del demonio 
En tercera. E l basebolero de mani-
gua, drama en cinco actos por Char-
les Ray. 
E n la cuarta, estreno del drama en 
cinco actos 151 jardín secreto, por L i -
la Lee. 
LARA 
En la raatinée y en la primera tan. 
I da nocturna se proyectarán películas 
I cómicas. 
I En segunda y cuarta. La carnada del diablo. Y en tercera. L a Princesa de los Trapos. i 
3f l f 3f 
FORJÍOS 
En las tandas de la una. de las cua-
tro y de las siete, el episodio 13 de la 
serle E l antifaz siniestro. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco, de las ocho y de las diez, E l 
I Aldeano, por Warren Kerrigan. 
¡ En las tandas de las tres, de las 
• seis y de las nueve, la comedia tltu-
¡ lada Noche de bodas. | 
* * * 
ENGLATEBRA . 
1 En las tandas de la una y de las 
P A R A 
T E J I D O S 
" E l D a n d y " 
A G U A C A T E » 4 7 . 
P E R E Z , S U A R E Z y Cía 
ROPA T M E R I Q R PARA SEÑORAS 
Marca "DOVE" 
BONITA Y BIE> COM'Efí ION ADA 
L a Ropa Interior "DOVE"' que es 
tan bonita f delicada en forma y te-
jido, posee, además, la cualidad de 
ser bien confeccionada y duradera. 
E l secreto son dos palabras: CALÍ-
DAD Y GUSTO ' 
La Ropa Interior "DOVE" es hecha 
de materiales selectos, con especial 
mano de obra y adornos artísticos. 
Tiene el estilo de la calificación que 
llamamos "buen gusto". L a sencillez, 
la gracia y elegancia la califican por 
entero. 
Tenga presente la marca ''DOVE" 
cuando desee surtirse de ropa inte-
rior. Obténgala y se cerciorará de su 
superioridad. 
nR'"«nio!» ofertas especiales a los corr.ercinnto. Piira infor-
mps.' dlrijanse al Affcntr General. SU FRANCISCO ' . A U -
CA A : San Ismarlo. 3.",. (Apartado " G(K.) Uauar.a. Tuba. 
V.v 'is I'rovlnicas df ramagiiey y Oriente. ísK. CELlSaT*-
NO DEL.EYTO: Aguilera. Alta, 5, (Apartado ?12.) tíantta-
tiaco do Cuba. 
lainlsaB de Día DOVjB 
rriiRE-coraés DOVE 
«Jamlsa. fobro T)OVF 
Traje Atl6tlc3 DOVr; 
3 
Union Hispano Ameiicana de 
S . A . 
ros 
MERCADO NEOYORQUINO 
CUBA SCGAR OORPORATIOX 
¡ ¿ o u ' d ^ ^ í r " ¡ I V ^ f J f * * * Coba CM* cerraron arer con 
^ a« e.wo. Laí, j.rcfóndas también subieron % en la " 
••Ta York. Julio. 20. Cotila 
'í de prlm-i en 
nta de 700 de 
de ayer i 
•Ja Libertad, del. Leeros flei. ' 

































































S E C R E T A R I A 
Por este medio se pone en copoci miento de los Señores Accionistas 
que el Consejo de Administración de esta Compañía en su sesión del día 
16 de los corrientes, acordó que se reparta, a cuenta de las utilidades del 
primer semestre del presente año, un dividendo de 6 por 100 entre las ac-
ciones de Capital y 8 por 100 entre las acciones beneficiarlas; el cual se 
podrá cobrar desde el día 2'.' del actual, quedando cerrados los libros de 
Transferencias de las nominativas dasde el día 16 hasta el 23 do los co-
rrientes. E l paeo se hará por mediación del Banco Egpañol de la Isla de 
Cuba contra el CUPON NUMERO S E I S , pero los dueños de acciones nomina-
tivas de Capital deberán proveerse previamente de la orden de pago, pre-
sentando sus títulos en la Secretarla de esta Compañía (Manzana de Gó-
mez 315, Tercer Piso). ( 
Habana- ifi da i \ \ \ \o de 1920. \ 
(f) GUSTAVO A. TOMEU 
c 6266 lt-29 2d-30 Secretario. 
Dr. A. González dei Valle 
E S P E C I A L I S T A E N ENFERMEDA-
DES D E L ESTOMAGO 









D. E . SICHER & COMPANY 
45-51 West 2lst.. Nueva York 
KstablcrMa 
en 1S72 
Tratamiento moderno de la Diabe-
tes, según el método de Alien. 
Consultas: de 1 a 2 p. m., Martes, 
Jueves y Sábados, 
SanLázaro 342. TIs. I-7I04-A-4284 
C. 6835 26t. 4d.-ll. 
I N G L E S 
A viva voz. Educación perfecta del 
oído. Unico método esencialmente 
práctico, de sorprendentes y rápidos 
resultados. No usamos libros. Sólo 
conversación constante. No hacemos 
perder tiempo. C L A S E DIARIA, DIA 
Y NOCHE. Pruebe nuestro sistema y 
pronto bablará inglés. ACADEMIA 
"ROYAL". San Miguel, 86-88, BAJOS. 
TELEFONO A-6320. 
C6235 8t.-28 
N U E V A M E S A D E B I L L A R P A R A E L H O G A R 
C o m b i n a d a p a r a P i ñ a y C a r a m h o l í i s 
( M O D E L O P A T E N T A D O ) 
Desmontable, se arma e n breve tiempo 
N o la mejora una mesa de alto precio 
E n cualquier pieza de l a casa se instala 
E n todas cabe y terminada la partida 
se guarda, s in que estorbe. 
OBISPO NUM. 85. 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S P A R A C U B A : 
" L A S E C C I O N X " C O M P O S T E L A 44, 
¡ t e l o d i j e en l a PEninsuiA! 
Í E G I D E T E QUILLE^niíUl VOLVAHOSACUDA 
POR LO!) n i £ D L £ ) nO.LOHAüAS; TU 5ABK) QUE 
l o ó 5 U E n o ó n m i z b b t v t ñ ü t n t n 
L D S E d C A f l T O S 
5 n . R A r A E L Ttlt A - 0 2 7 4 . 
r AGINA SEIS OíARíC.D^ U MARIHA JH|¡o 29 de i s^ A R O L x x x v m 
C r ó n i c a j a i i c a E L A U T 0 M 0 V I L D E p a s e o Q U E D E L E I T A 
Caballeros de Colón 
L k » OabAU-roB d« CoWn del Consejo 
San Agustín número 13ÍK\ de e«ta cluda< 
parta Lnterr=inte d« gran «írdea de 
Caballeros da Oolón Q'i-. cuenta en U 
actualidad ccn ochocientos mil asocia-
dos, ha tomado loa slrnientes acnerdos, 
f.n la junta general celebrada el pasa-
Primero: Asistir an corporación a ia 
peregrinación que el 29 de Agosto pro-
vimo calebrarán las Marías de los ha-
Erarloa al pueblo -le Artemisa a peti-
ción del Obispo DioccJ-.ac de Pinar del 
Ufo. MonsaLor Manuel Kulz, mieoibro 
• del Consajo. . , _ 
Segundo: i^spués de terminados los 
actos rellgtoFos y sernon del e spesa 
do Prelado, darán un •rltln en e l a r -
auo, hablando los Horrnanos d3 la Or-
den, qiie al efecto wrf"^ dw p"adf^ri.f. . 
Tercero: B Hermano Anselmo Gan U i 
Barroso, queda encargado de lo organl-
'"clfrAo: Los Horman-.s cOncnrrirfii a 
Rn casa a proveerse de las tarjetas de 
' " f f l í o 6 ? - Llerarin ta insignia que se 
uia en los actos públicas de la Orden. 
^ x t o : Los avisos se trasmitirán por 
iradlarlOn de este perlíic'lco. 
Séptimo: Este acto Inaugura la ac-
ción catdllco-social P^hlica del Consejo 
San Agustín número WpO. 
Octavo: So acuerda invitar n los ca-
tól icos varones a i u » se unan en ia 
niblica manifestación fe catól ica a 
Artemisa, a los Caballeros de » o ón. 
Felicitamos n los CaTja-leros .1? < ô  
lón del Consoáo San Agustín r.-V.ncro 
i390 por los acuerdos laiidabilfsiniop ríe 
concurrir er<orporac^-r. * la Excurs-^n 
nicar ís t ica . orno tales Cftballeroji de C " -
'6n,-es decir de esa srran Orden qu» 
l.ov Be extiende por los Norte América. 
Tañadi Cuba. Puerto Rico. PanamíV 
Mójlco. Filipinas y romienxn a florecer 
en Eíuropa, v por iniciar con ese acto 
la pública acción católico socifil. 
No miróis ¡Caballeros de Colón., qu • 
aquí seas unos centenares, considerad 
rué sois parte integrante de una Orden 
'Mi» cuenta con un poderoso ejército de 
ochocientos mil hombres. Y ochocien-
tos mil homares, es algo poderoso, que 
<iebc alentars a esa labor de púMica la-
bor social. 
; Adclanl»! 
Caballeros de Colón 
; Adelante! 
ñor la Iglesia y por la Patria: 
<̂ on el l>ftbaro dirtUQ 
Con la Crur, dal Sulvador. 
¡Adaalntfl Caballeros 
di» Colón! 
CON-rtREOACION r»E F A APftTN CIA TA 
D E L T E M P L O D F B E L l . N 
¡te suplica a los concregantei «c sir-
van concurrir a la Comunión treaernl. 
que a las nieta de la ñafiann «le) prrt 
Timo sábado »e celebrará en Belén con 
el plausible motivo de In festividad de 
San Ignacio, segundo Patrono de la 
Congregación. 
1 a Directiva ruega asimismo asistaT 
ostentando la medalla, l-isignia del con ; 
gregante. i 
FTEHTA R E L I G I O S A BN MANAÍÍUA \ 
En el pueblo de Managua, se celebra - I 
rá al próximo domingo oolemne festivl- ; 
f.aA religiosa con motivo do inaugurar- I 
ne al rulto a la Santísima Virgen del! 
«Carmen y bendecirse u . i p prec i sa tma I 
cen donada por un arropo de persona? " 
piadosas da la Habana 
_ He aquí el programí» : 
A las 8 de la manara —Salida de los 
Camiones Automóviles qoe partirán des-
do el paradnro de los tranvías de Je-
nis del Monte. conduci?ndo a los ex 
'•ursionlstas. 
A las 0 y media de la maflana.— 
Mis.i cantada, con acr » pagamiento de 
voco-; por rn grupo d-j jóvenes de la 
localidad. ^ 
Sermón a cargo del prestigioso ora-
r'or sagrado, R. P. Kr. .'osé Vicente de 
Santa Teresa, C . D. , Superior de los 
Padres rarnulitag del Modada (Habana, i 
A las 11 de la mañana —Terminada la 
Missi, se impondrá a todos los que lo 
Mt 
m 
S í , a g r a d a a s u d u e ñ o en todos conceptos , p o r s u 
b e l l e z a de l í n e a s a t r a e l a a t e n c i ó n en las c a r r e t e r a s , p o r 
su s ó l i d a y fuer te c o n s t r u c c i ó n g a r a n t i z a c o m p l e t a segu-
r i d a d , el m o t o r t r a b a j a s i e m p r e p e r f e c t a m e n t e p r o d u -
c i e n d o f u e r z a y v e l o c i d a d p a r a s u b i r l a s l o m a « c o n 
g r a n f a c i l i d a d . O t r a s m u c h a s comodidades que a u -
m e n t a n el deseo de p a s e a r en a u t o m ó v i l se e n c u e m t r a n 
en e l " M a r m o n 3 4 " , 
T e n e m o s " M a r m o n s " en e x i s t e n c i a s y le i n v i t a -
mos a que los i n s p e c c i o n e y nos p e r m i t a d e m o s t r a r l e 
gufi e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s . 
F R A N K R O B I N 5 [ 0 . 
• H A B A N A 
TEATRO NACIONAL 
deseen.—el santo Escaiaiario <!el y'nt - ^ursluniataa en la fnicn "Santisi na T n -
men, regalándose la bendita insignia. 
Acto seguido se repartimn preciosau es-
tampas, en colores, no Suestra Señora 
dal Carmen, donadas por el sefior (Jon-
ralo Estrada. 
A las 12 del día.—Almuerzo de los ex 
nidad,"' propiedád fie los esporos Sufi 
rez-Murias. E l precio del cublerlo y 
viajes en los camiones será de 52-70. 
A las 6 de la tarde. —Procesión con la 
hertnnsa Imagen que rc-orrerá las ca-
lles de Managua, acoripafiada del pue-
blo. 
Sermón, por el t. Carónlgo de la San-
ta Iglesia Catedral de la Habana, Mons. 
Ledo. Santiago O. Amigó. 
Con preciosos cflnticis de despedid^, 
a Im Santísima Virgen per el coro ante^ 
mencionado, se darán por ter.ulnadas 
istas. simpáticas fiestas en honor de 
i 'iestra amant í s ina Madre del Carmen. 
?*OTAS: 
la. —Se ruega a los vecinos del pueblo 
de Managua que engalanen con bsnde 
•as y adornos el frente de sus casas. 
2a.—Ijas p-.-rsonas pío desde la Haba 
na deseen concurrir a t-tas esplf-miula» 
fiestas, por su cuenta, i in tomar part1! 
en la excursión, pueden hacerlo por los 
omnibus-autolióviles que cada hora sa-
len -leí paradero de los tranvías de la 
Víbora 
Debemos de hacerlo constar al remi-
tente del programa, que no llegado con 
fl la invitación a que hace referencia 
fn la comunicación de remisión. 
«'OFUADIA D E SANTA MARTA D E L 
T E M P L O DK SAX F E L I I K 
f'elebra hoy sn fiesta anusl conforme 
al siguiente programa: 
A tas 7 y media a. ¡-i.. Misa de Co-
munión rjentral: a las 9, la solemne 
ron Panegírico y asistencia d"! Prela-
do, Kxcmo. Mons. Fstr.ida. Dftctacá r-n 
la Misa M o . í s . Alberto Méndez. Secra-
tario de Cámara v Gobierno v 
el Iltino. señor Provisor de la H é I M f 
'•ana. 
Por la tarde, a las •">. rosario. procC• 
sión. sermón por el E x c uo. e Htino. se-
ñor Obisiio de Pinar ri;-; Rfo, Himno :i 
• a Cofradía de Santa M.irta, poesín re-
citada por La sefiori.a «.'armen Ravinas. 
K L FÜBiLEO COMPOSTELANO 
Perewrinarlón de Salnés. E s t a Knmeríu 
.Fa«oliea lué, por ahora, la tr.áB brl-
Uanta dal presente --Año SHiito.-' 
Celebróse la peregrinación arclpresta' 
de s.iinós. 
lOsle distrito de la muy dilatada nn-
rliidiócesis santiaguesa con.pn ride. se-
senta y tañías parroquias, todas ellas 
l ertenecientes a la provincia de Ponte-
\ edra. 
Tanto q'ie hay varias diócesis e'-pa-' 
nolas que no llegan a tal cong'omeradr, 
parroquial. 
' Vn$ esta peregrinación una de las me 
.ores del presente Año Jubilar. 
Todo el '.meblo santiaguós se echó a 
la calle para prestar Mn snhiflo a los 
oevotos peregrinos villagarcianos/ qim 
1 an venido a Coinpostela presididos por1 
e] Ai-piprestc señor Muiños, y por el J 
leniente Arcipreste señur Fraile párro- ' 
• o -de Caleiro. 
Les acompafiaron en »sta pr.-sidenclp 
el alcalde do Santiago señor Cil Caaa-
rea, los concejales sefioras Villar Pelllt 
y ^ aj-ela do Llmia y los párrocos d^ 
\ i l lagarcía y Rivadumia, señores Pía y 
j Campos Várela. 
E l canto de los peregrinos fui acom-
nauado por las dos b.indas de mi'islca 
de Zaragoza y municipal de Oompos-
tela. 
L a marcha do la Peregrinación la 
rompió la banda de cornetas y tambó-
los del regimiento ,1e Zaragoza. 
Todo el pueblo santingues echóse n 
1? calle para recibir dignamenlo .i lo? 
peregrinos. 
E n la' Plaza de Alfonso X I I el »iitu-
Rlasuio fué extraordinario. 
Rl señor Cardenal Martín de Herrera, 
desde la galería de Palacio bendijo a 
los romeros. 
E l paso de ello» Jesde la entrada do 
la ciudad hasta la Ba&illca duró más . 
de una hora. / / 
Hasta el día, esta rorr.cría lacobea fui ( 
de las más brllantes. 
E n la Catedral fnó recibida por una 1 
comisión del Cabildo, que nresldla el i 
señor l>eán. 
Celebró la misa el párrocb de Tre-
moedo, rezando el Rosario el coadju-
tor do Cambados, señor Cadarso. 
E l señor Obispo Aic.i l iar pronunció 
una elocuente plática, bendiciendo, ai 
final, los objetos piadosos. 
Despuós los peregrino» pasaron por 
la Puerta Santa, mientrr.s las r̂ os ban-
das daban ••in concierto en la Plaza de 
;os Literarios 
A palacio, luego que el botafnmeiro 
cruzó las naves del Tra^epto y cuando 
'os peregrinos cantaban el hlrrro san-
t¡agüista, subió el arciiTeste. el tenien-
te arcipreste, el clero de Sainas, v los 
romeros distinguidos para cumplimen-
tar al señor Cardenal Arzobispo. 
Este venerable purpurado les felicitó 
r ntusiásticamente. 
Los estandartes de !a romería fueron 
conducidos por el diputado de Camba-
dos spñor Gom:ález Frp.ga y ru esposa 
doña Dolores Rovlra (Jarrero, recogien-
do las cintas, respactivrraente, el s ¡cal-
de del Orove don .lacobo Otero Godoy, 
\ el aristócrata de ViMagar-ía de Aro 
sa don Jesús Barrio IJouiíngucy. y UuS 
señoras do ín Antonia Víed'a de titiu 
Ponte y doña María Lui>a V&zqnes Qui-
rós. de Pintos Reino, ambas vecina* 
de Cambados, esposas del Notario y dol 
lUgistrador de al Proidedad. 
l.u suna. esta roinería urciprestal de 
Salnís dló gran movim:ento a Coir.pos-
tela, basta el extremo de que ella ha 
fldo, por decirlo - así, la primera del 
presente Año Santo. 
Concflito T MOUKEIiI .R. 
IDel Faro de Vigo.)•• 
I G L E S I A DB; P E L E N 
l"l 26'def :.cuial. fué (-«lebradr!. p<>r la 
señora Auit>ra L.'ipez, Uisa. solemne 
Santa Ana.x 
Ofició de Preste el Prefecto del tem-
plo. R. P . losé Belon:v. S. .T 
Pronunció el panegírico, el T I . V . 
Juan José Robares, Pronotario del Obis-
pado. 
L a parte musical fué interpretada por 
orquesta y rutrido con- de voces, bajo 
la dirección del maestro señor Santiago 
Krviti. 
Muy bella la nueva iiracren de Santa 
Ana. "* 
Bka devota señora Auw.ra Li'¡.ez. fué 
felicitada por la distinguida y nuii.ero 
sa concurrencia. 
CONGRKGACIOX D E H I J A S D E MA-
R I A Y T E R E S A O E JESUS 
E l 25 del actual, celebró por la ma-
ñana. Misa de Comunión general. 
Fué armonizada con cánticos. 
A las ocho v mtdia, ta\<.' Ii-gai la can-
tada. 
A las siete de la n^ebe exposición 
del Santísimo Sacramento. estaci,''n. San-
to Rosario. Letanías '-antadasi por c! 
coro de la Comuifidad. el tenor señor 
.Taime Ponsoda. la Con erogación y pue-
blos. Lr s primeros en el coro. 
Después del canto, el Rxcmo. y Rvdmo 
Señor Obispo de Pinar riel Río. predicó 
sobrii el Evangelio de San l iarás, cap. 
X I X . versículo 41-4. — ' Jt sus lamenta la 
suerte de Jerusalén y arroja del tem-
plo a loa vendedores." 
Despuóp del sermón Pié reservado el 
•Santísimo Sacramiento, y a continua-
ción se verificó la proí'Csi<'n de Santa 
Teresa. L a venerada iinapon de osta 
Santa, fué i.ortada por piadosas con-
gregantes. 
Durante la procesión se cantó el tllm-
no Teresiano 
Dlrleió el coro y pi.rhlo que cantó 
el Himno, el R. P. Fray l o s é Luis de 
Santa Teresa, C . D . . Director de U 
Congregación. 
Se impusieron inedallr.s. 
E X C U R S I O N EUCARISV1CA A A R T E -
MISA 
•je campaña, qu . c ^ ' A ^ ^ ^ x m 
PROGRAMA 
las Salida de la Estación Centrn! 
seis v inedia 
Llegada a Artemisa a lar oc.ho. 
De la estación de Artemisa irán los 
peregrinos proceslonalitiefite, precedidos 
del estandarte de las M&rfas y ca:itan-
d" l.iumos reUgiosos. ha»!. 7^*^ 
•iue rodea la Isrlp.-ia u 14 «1 Daj^ 
\ . ' - - i -o y m?iiaP, ,J^1*1: ^ 
•, 
in' los forvorrnes ^ 
ui la to uiinión y acción rtl11"1***0» i S 
Terminado 1̂ K^ncnatoV-, JET8*1*», 
oremos hi satisfacciw." ,íaC8,l8tlco 
1)0 d» l inar del Rfo caicao O t ^ 
Inulediatamento f a distMK • 
excursionistas por h.* ^ 2 ^ * * 
ano oportunamente ^ V , , ^ « t Ñ B 
se les servinl un sm u , ^ ™ ^ , ^ 
E l via'. . tanto ^ 
ta lo haremes en un r-rn ^ ? 
^>lo podriln ocap.ar ir".- norP*'cla, i H 
lo mi'-mo ,|M0 on ]as ij.tori'•¿r-no«. 9 
sienes, -odr-'n confesarse .in~J!r exe«r-
que no :o hayanj,od?d., h S ^ ^ * * 
; Las ' tarjetas de InsoriuHón ' _ 
a la disposición del i m . ^ 
' Plazo el 2:: d-l misno ; . . .¿er^an:- . el 
lugares don !e se ewcn-'en «««^ 
vento de pp. l-ran^iscnnos v ',0n-
^-io do las Ursulinas. J el col». 
A fin de proceder • 
tr.storr.os al canje de los bPWel ^ 
l is tarjeta- prnv^jrnai ce j " " ^ » M 
carecidnmentp a cuantos deseen • 
rart" . n . sia manifes-adón l l ^ l 
amor a la Divina Kur-ari-tf-i oJI 46 *• 
ron estar temprano en la V i t n ^ 0 " ' 
iwsible. media hora -ntes a • 
Midi.-arbi para la salida. 
l»c nc haber alg-^n e-itorn*^-,!,... I 
nnpr.-visto ..staremo» reer.-^ J T1'', 
Habana a las do.-o, regreso *a I H 
Atenc ión . - Kl via je ordinario d» u J 
y vuelta a Artemisa «re-sta %0 i f l 
'•ambii. a los ex. •.irsionistas V a Üa'JB 
costar'es sino S2-Í0. y en este precio 
tá comprendido an sustanclcso deoL.̂ " 
no e .afé con leche o ch^oo'ate 
álso .m;is que reparará «ms ererirla» • 
se les servirá a la pres< n'.ar|An de mil-
contraseña (pie se entregará a cada MS\ 
durante el viaje. ' CB,V 
V E S T I D O S 
S O M B R E R O S 
Hemos recibido an grandioso surtido. 
Visítenos hoy para que separe el 
suyo. 
" L E C H I C 
I •••• c a s a d e g u s t o 
Neptuno 74, entre Manrique y San 
Nicolás. Teléfono M-225é. 




















A s o c i a c i ó n d e D e e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e ! a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
Autorizada por la Directiva, la ce-
e b r a c i ó n de un baile de Sa la de Pen. 
s i ó n , a beneficio de l a S e c c i ó n de 
Sports, se participa a los s e ñ o r e s aso-
ciados que dicho baile se ce l ebrará 
el s á b a d o 31 del actual , a las nueve 
de l a poche, en los salones del Centro 
social, (Prado n ú m e r o 61). L a s puer-
tas se a b r i r á n a las ocho p. m.. y el 
baile c o m e n z a r á a las nueve en pun-
to. L a c o m i s i ó n de puerta e x i g i r á el 
recibo de Jul io y el carnet de identi-
ficación , 
I j o r billetes se hallan de venta en 
el Centro social, al precio de }IM 
el personal, y de $1.50 el familiar. 
L a S e c c i ó n e s t á autorizada para no 
permitir la entrada y retirar del sa-
lón, a cualquier persona, sin explica-
ciones de ninguna clase. 
Habana, 28 de Julio de 1920. 
RAiniro Gnerra lópe i , 
Secretarlo. 
6247 alt 3d.28. 
T h e N a t i o n a l C i t y o r 
Y S U C U R S A L E S 
B A L A N C E D E J U N I O 3 0 D E 1 9 2 0 
A C T I V O 
Dinero en caja, en el Banco de Reserva 
Federal y deudas de Bancos y Ban-
queros y Tesorero de los Estados 
Unidos $305.405.185.26 
Aceptaciones de otros Bancos 22,563.092.28 
Certificados de! Tesoro de los EE. UU, 19.243.000.00 
Bonos y otros Valores — 38.446.632.98 
Préstamos y Descuentos. . . — 617.241.652.86 
Acciones del Banco de Reserva Federal 1.800.000.00 
Sucursales 
Edificio del Banco _ . — __ __ _. 
Riesgos de Clientes por cuenta de aceptaciones 









P A S I V O 
Capital, Sobrante y Utilidades sin repartir 
Depósitos "--
Reservas para gastos, impuestos e intereses devengados._ 
Descuentos no ganados — 
Circuición 
Adeudado al Banco de la Reserva Federal _ . 
Aceptaciones, Cartas de Crédito, Checks de Viajeros 
Aceptaciones de otros Bancos v Letras sobre el Extranjero 
vendidas con n| endoso--
Bonos recibidos en préstamos n . 




















X a t a j i i u . 
Vnevitas. 
Pinar del Rio. 
Placetag ÍLél ITort*. 
Ragua la Onuid« 
S&notl Splrltn». 
Santa Clara. 
Bantlagro da Cuba. 
TJnlón da Saya*. 
Yagua Jay. 
fftrormsAus vv l a b n o n i S A T c a 
CTUZ>A3>BB DEX, VUJWOI 





Puerto Alegre, Brasil 
Bfo Janeiro, Brasil . 
Saatoe, Brar iL 








Ponce, Pnerto Bloo 
an Xnan, Pnarto Xlo4 
oscaw, Bnala. 
rtrograd. Koala. 
ipe Town, Sor de Africa. 
arcelona, Bspafla. 
Cadrld, BspaAa. 
Pnerto España, Trinidad. 
Montevideo, XTragnay. 
Caracas, Venezuela. 
Ciudad BolíTar, Venezuela, 
Varacalbo, Venezuela. 
Oácinas Principales en la Habana: C U B A 7 2 - 74, Administrador de las Sactrrsales en Cuba: PORFIRIO FRANCA. 
1 
•a 
A S O LXXXVÍu u i A K l O D E L A M A R I N / Julio ? 9 
N o t a s d e C a z a . 
(Por el doctor Augusto Kenté-
'üílo? 
-•artonal de tiro de pía. I Honor.' E n el reverso se 
i / u n í " pẑ r r««»fM»iit.>rla- I la fecha, nombre y score del que lo 
hubiese obtenido. 
7a.—Se entregará la copa y la m«. 
-n IOS Jore» de U Habana, 
^5 « J i n í t o >'arlonal de Tiro de 
CainIp i8Ü1108 de 1920.19*1 
F l C-ampeonato se celebrará el 
^r tgos to de 1920 empezando dr 
L tirada a las S a. m. dsparando 
* * upeüdor cien tiros sobre .:ien 
JL i-tnios lanzados mecán camen 
^ Hi.tancia de la máquina no 




ihiicidad a las bases que -
penaos pU j /-.^jjjpeooato Nacional dalal de oro al tirador que haya rea-
ggg.ris en 01 ^..^g qUe s9 efectuará lizado el mejor score no Inferior al 
m-o de pía ^ ^ "Sociedad de so po rcento. Este hará suya la meda-
-- ^ — •> situados en Ha y mantendrá la copa en su poder 
hasta que alguno de los tiradores la 
hubiese ganado tres veces, sean o no 
consecutivas, en cuyo caso la hará su-
ya definitivamente. 
Cada año se grabará en dicha copa 
el nombre y score del triunfador y fe-
cha de la tjrada. 
8a.—Se entregará la medalla de 
plata al tirador que sil- haber obteni. 
do la copa haya realizado el mejor 
score. 
9a.—Se entregará una medalla de 
bronce a todo tirador que no habien-
do obtenido ninguno de los dos pre-
mios haya hecho un score superior al 
mínimum exigido, y a aquel que en 
caso de haber quedado desierto el 
primer premio ocupe el segundo lu. 
gar en el score oficial del Campeona-
to. 
10a.—Si el Campeonato fuese ga^ 
nado por algún miembro de algún 
Club residente en la República ten-
drá el derecho de constituirse en Ho-
me Club v en este caso el Campeona. 
48.—Cáela tirador al soHiaiar sJito del año 5 ^ 3 ^ ¿eberá discutir-
¡cnpción abonará cinco pesos mo se en sus terrenos quedando a su car-
ia oficial -que se destinaran a ios go los detaIies de organización y gas. 
stos que ocasione el Campeonaio. j tos del campeonato. De este derecho 
déficit será sufragado por esta so. | solo podrá txacer uso el campeón den-
idad- ' tro de los tres meses siguientes y su 
Se establecen los siguientes su solicitud deberá ser confirmada 
Primer premio: L a Copa del por ei club « Sociedad que acepte la 
ec ic e te a 
me 
gBa is ta-*oT de 
« ,_Todo8 les tiradores 
f ft ig vardas de la máquina y po-
i a r libremente toda clase de 
•Has v cargas, siempre que el cali. 
STde ellas no exceda del 12 y el pe-
^ dp la munición no sea mayor de 1 
i 1ÍJPI!fPodrán tomar parte en r1 
r^mSonato todos los tiradores que 
d íeen , nacionales u extranjeros, 
últimos tendrán que acre-
Jf' su residencia en la República 
Jor un V?ríodo no menor de 13 me'l 
al solicitar su 
oa.-
renaioí: ito que contendrá la L-iguien. conducción del Campeonato. 
^Inscripción: "Campeonato de Tiro 
j l píatillcs de la Isla de Cuba,-' y 
«na medall ace oro.—Segundo pre-
cio, una medalla de plata.—Premio 
le Honor: Medalal de Bronce. 
«a,—Cada una de estas tres meda-
ygs contendrá en el anverso el E s -
cudo Nacional, y en la orla, por la 
p2rtp superor. "Campeonato de T i -
ro de Platillo," y en la inferior si 
fnera la do oro "Primor premio", si 
fcera 'a de plata "Segundo Premio', 
I fuera la de bronce "Premio de 
lia.—Regirán las reglas generales 
da Tiro de Platillo de la Sociedad 
rfe Cazadores para todo cuanto no es. 
té previsto en estas bases. 
Isidro Corominas, Secretario del 
Club Cazadores de la Habana. 
Al doctor Hernández de las Casas, 
actual campeón, pocas veces se le ha 
visto practicar en esta temporada. Si 
no procura hacerlo, en los días que 




L o s b u e n o s j i n e t e s , a l a 
c r i o l l a o a l a i n g l e s a , m e 
c o n o c e n ¿t t r a t o u n o s , p o r 
r e f e r e n c i a s o t r o s , p e r o 
t o d o s c u e n t a n c o n m i g o 
p a r a u n d í a . 
SYRGOSOL, se vende 




PAGINNA S I E T E 
nocer danzones nuevos, alguno de los 
cuales habrá de constituir una 
sa para el público. 
Todas las señoritas pertenecientes I 
| a la sociedad "Concepción Arenal'' se ¡ 
han dado cita en los salones del Ceu. i 
tro la noche del baile. 
Será éste un gran éxito. 
So%£ lj|,ros fjuevos en " [3 
Moderna Poesía" 
PROGRESO B E LOÜSADA 
Esta importante sociedad de Ins-
Bf. M i - n e t : F rank l in Traduce!^ t 
p r í l o ^ o , de Mario Garclc K o ü l v ; $100. 
x^aíael CaUeja: Espejo saludable naxa 
| uso de pobres y de rices. $3-00. 
' G. L . Spencer: Dam-..-:! de fabricantes 
w . Pondray: L a clerHn de los n<sge-
:ios. Pensfl.nientos da vn Negociante. 
t r u v .fin -linio T>rneTP<!anr<r> rsida v p / 0 adúcar de cafia y Q.i:inicos azur-are-t r u c o n .̂igue progresanao cana vez jOS. jefe .1(,fmico. pit..ctor de fabri-
mas intensamente, debido a la acu- cacifin de la Cuban Am. Jioan Susar O»-, 
vjaad que despliegan sus asociados, cl^Pa^^' J 'eHcias, etc-. 
especialmente del incarsable lucha-
dor su presidente señor Juan Vázquez C u ^ t a Válció " W-50 
de Andrade. O. D . Chv.olson: Profesor de la Uni -
Ultimamente acaba de hacer un re. ^ d T ^ ^ ^ [ J ^ T ^ ^ ' . 
corrido por el interior de la Isla con üo AjraUar: fZ-00. 
objeto de animar v alentar los entu-i R- Keade: Para lacrarlo toóo. Guía 
siasmos de los asociados de las dis- T o ^ V f ^ ^ r ^ ^ Hmpíro 111 la<;ba 
tintas Delegaciones que la Sociedad rales, ja Hipnotismo y In influencia 
tiene establecidas en el interior de la rersonal al alcance de todos. TraJuc-
Isla. ción de B . R . H . : Íl-Co. 
G. MigTiel Gélvez: (S'AIocro descriptl-Sus primeros pasos fueron encami-1 
nados al pueblo de Yaguajay, cuya 
delegación está presidida por el se^ 
fior Alfonso Iglesias Guerreiro, quien j 
al tener conocimiento de que el pre* | 
sldente general de la sociedad iba a 
visitarlos salió a esperarlo en la esta-
vo de loa sellos de co feo y telégrafos, 
emitidos de<;de lft40 a 19?0. I>écirQa edi-
ción del universal v díclm» quinta de 
Españn . LTf.r ld. Iíi20: ?2-00. 
B. Kellerroann: H l T ú n e l inóre la ) , 
traducida d.>¡ alemán, por l i . M . Ten-
re i ro : $1-00. 
L ibro de Vnraclcnes. Anuario de la 
l Juvtjntud : $3-00. 
ciún de Calbarién, acompañado del J - B . -Rntcfiat: Vapoloín I. í n t imo , 
señor Manuel Bouza Pardo, de donde i? J1'»̂ 1"6- ' l ^oldadr., el e ó n s r l y el 
Lmnerador en su vida r t i rada; $-M>». 
L A C I U D A D D E L O N D . E ' E S 
í J l L O P E - Z 
& c ^ l i G-in.cz> 1 1 6 . 
i 
partieron luego a Yaguajay, en cuyo 
punto le estaban esperando la mayor 
parte de los asociados y amigos que 
le saludaron muy afectuosamente y le 
acompañaron luego al Hotel de Bouza 
y Hermano, donde se hospedó. . . 
Al día siguiente, los socios, adml-
radores y amigos del señor Vázquez, 
Antonio Cots: OrU.írrafta. Métode 
rrí lctteo. Quinta ed ic ión : $.-00 
Jos4 Paluzle: Manunl de Ajedrez para 
uso de los j r ineipiant^s. $7-50. 
Vicente Lecuna: S1iní>n. Bol í rar . Pa-
pelfs de Bol ívar ; S-VOO. 
Jos* E s n i t a : Encie'.^Tiedla univorsal 
ilustrada Europeo. Amer 'oani . Etlmolo-
P í í » s Sflnertsto. Hebreo Grleco. Latín. 
Arabe. Lenruaj» Indfs^nas americanas 
. ., T, t t c . ; verdiones de la mavorfa de las vo-
los señores xanuel Bouza Pardo, Al- Ces ^n Frí<.n<^s. ItnKann inci*1». Ale-
fonso Iglesias, Plácido Bouza, Juan nián, ortuguíK. b i t a M n . Esperante! To 
Prieto Vázquez, ex delegado en aque. I n i " « ^ t o : *7.no. 
lia localidad, Amador Ramil. Antonio | p ^ ^ ^ t ó d S ^ i S ! ? 1 ^ 
Iglesias, José María Otero y Vicente | saber h-.imano. comprende ademls di 
Paredes y un gran número más de 
asociados del Progreso de Lanzós y 
de su hermana la Liga Agraria de 
Germade, quienes organizaron up, han 
quete en su honor. 
Este banquete transcurrió en medio 
del mayor entusiasmo, pronunciándo-
se entusiastas brindis a la hora del 
champan. 
E l señor Vázquez, emocionado, dló 
todos los voc-blos que se hallan en 1» 
ú l t ima edición del Picclonnrlo rt* 1<» 
"•'eal / .cndA^in T'Rpifiol.T : 10 tomos; S^V 
G. On^lv^n His to r ia nlversal, escri-
t a esnecialmente por Profesores espe-
r i a l i ' t x s . balo la dire<,c;'>n del eminen-
te Mstorlrterafo. T^mo -iulnto; tMW. 
Elíseo Reclus: g l Hombre y la Tie-
r r a . 
M . Me l4nde7 : Histor ia Je los Hetonn-
á r r o s TAnafióles: tomo •nrlmerc» 
Mont<>ner y Slmrtn: Nueva Geograft» 
Uní ver''.'»!, los no íses r :as raza?, obra 
• presentada «•ot^rament'» rueva. comones-
las gracias a todos los concurrentes , t a por empentes especialistas do Eurr>-
por la distinción de que le hacían pa y América. Con arreplo h los mfií 
objeto. 
Al siguiente día después de un ber^ 
recientes t r a h a í o s © Investijra^'ones d i 
la ciencia. Tomo pr lmem: $«(V00. 
H . M o l i n i r i : Pu tml^ i Geneml y nnli 
moso paseo en automóvil y de una rada a la indust i ia . qnf-.iira inorsrfinica 
fiesta teatral se organizó una comida JeTm4fP.no^$u ooner;,M;1adOS derlvad',í 
íntima a la que asistieron todos los ¡ Baniy Gaín directorio fle la 
asociados con sus familias. I Bepúb l i ca 1c Ciba. Comercio, Indus-
E n ella reinó el mayor entusiasmo' t r la . Agiricuitura. Ganader ía , Minor ía 
por la obra social. I Propiedad. I-rofosiones y e 
E l señor Vázquez, de regreso a es. I C 3 Afio in20: ?6.oo. 
ta ciudad, se muestra complacido de Suscríbase al DIARIO DE LA 
las atenciones que con él tuvieron y 
MA 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
IffEIHA Y S ü COMARCA 
La orquesta de Valenzuela ejecuta-
rá un magnífico programa. 
mandante y oficialidad del acorazado' celebra el entusiasmo que reina entre 1 RINA * a n Ú . n ? e M / n . ™ » ^ 
HLT0S D E L DISTRITO DE SARRIA 
La Sociedad de recreo y protec" 
clón "Hijos del Distrito de Sarria" se. 
rá dirigida por espacio de dos años 
por la Junta Directiva nombrada en deportivo de la Asociación de Depen. 
Junta General formada por los si- dientes, para el que reina inusitado 
"Alfonso X I I I . " 
Los billetes de entrada se hallan de! 
venta en el Centro Social al precio 
de $1.00 el personal y de $1.50 el fa. 
miliar. 
Auguramos un gran éxito al baile 
todos los elementos por la sociedad.' L A MARINA 
En la Quinta del Obispo tendrá luientes señores, quienes han toma-
efecto un matinée bailable organizado 
por la Sociedad "Meira y su Comar-
ca. 
Empezará la fiesta a la una de la 
tarde, terminándose a las seis. 
B O E i W I C A C l PBOÍEJE U S M A 0 1 1 1 S 
^ara evitar roturas, desgastes y para poder usar la propia cla-
se de aceites lubricantes y grasas, los ingenieros da la fábrica d« 
visitarán, a solicitud^ sos plantas y lalieres para coníererscíar con 
ins ingenieros ofreciendo a éstoa los conocimientos ot>tenido« en tras 
años de experiencia. Es posible hacer una oferta de esta Indole 
porque los productos fabricados por SWAN & FINCH C0. serán 
exclusivamente distribuidos en Cuba por nosotros. 
Aún más, nosotros ponemos nuestros servicios a la diaposición 
de todos aquellos que usen los productos fabricados por SWAN & 
F n n c H c o . 
Estos aceites y grasas pueden ser embarcados directaanente dt 
Ne'vV York o de nuestras existencias en la Habana. 
Tendremos mucho gusto en enviar precios y demás detalle». 
wo posesión de sus cargos y a quie-
nes deseamos muchos éxitos en el 
ejercicio de los mismos. 
Presidente: señor José López y Ló-
pez. 
Vicepresidente: señor Antonio To-
rres López. 
Secretario: señor Jesús Torres L6-
peZw 
Vicesecretario: señor Juan López 
Losada. 
Secretario Contador: Do?^<,o P 
Valcárcel. 
Tesorero: señor Antonio Sobrado 
Páramo. 
Vocales por un año: señores Mar-
tín Balboa Nelra; Juan L . López; An-
tonio Méndez López; Manuel F u l . 
gueiros Tallón; Manuel Amenedo', 
Manuel Hespido; Daniel Moure Ló-
pez; Arturo Fulguelros. 
Por dos años, señores José Mon-
teagudo; Avelino Losada; José Día» 
Emilio López; Antonio Fernández 
Campos; José González Sobrado; Ma-
nuel Fernández; Martín Fernández. 
Suplente por un año: señores Ma-
nuel Valcárcel Pumarlega; José To-
rr in; Cándido López. 
Por dos años, Manuel González Ló-
pez, Tomás Lópe.. y Amador Piñeiro. 
entusiasmo. 
ASTURIAS J t V E > H 
Se está organizando por la Coml-I 
sión de Fiestas de la sociedad Astu- ¡ 
rías Juvenil una matinée bailable que 
se celebrará en los salones de "Pro-! 
pietarios de Medina,'' calle G y 21, i 
Vedado, y en el que la orquesta del 
maestro Romeo ejecutará ol progra-
ma. 
Próximamente podremos dar deta. 
lies. 
B A I L E DE PE>'SIO> i ? í E L CEN-
TRO GALLEGO 
Para el baile que se celebrará el 
próximo domingo en los salones del 
Centro Gallego reina gran animación. 
L a orquesta de Valenzuela dará a co-
BANCO N A C I O N A L D E C O B A 
Capital . . . . „« „. ^ ^ $ 5.000.000.00 
Reserva y utílldadeu'no repartidas 10.447.220.18 
ĉüvo 238-809.410.20 
GIRASTOS LETRAS P A R A TODAS P A R T E S D E L MUNDO 
E l Departamento de ahorros abona el 3 por 100 de Interés anual 
«obre las cantidades depositad as cada mes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
pagando sus cuentas con C H E Q U E S podrá rectificar cualquier di-
ferencia ocurrida en el pago. 
B J C O N A C I O N A L D E C O B A 
ÍSó SUCURSALES EN CUBA 
SUCURSAL EJí BARCELONA (ESPAÑA) 
r 
f R A N K f i D B I N S [ 0 . 
• H A B A N A • 
CUBA Y L A M P A R I L L A 
$ 6 
TAQUIGRAFIA, MECANOGRAFIA, ORTOGRAFIA PRACTICA 
Enseñania práctica. $6 al mes. las cuatro juntas. Conoclmlentoa tan bien remunerados como 
cualquier carrera. C L A S E D I A R L A Hora escogida por el alumno, día y noche. TAMBIEN 
EXSEÑAMOS: Ing'és. Aritmética mercantil. Teneduría de Libros, Telegrafía. S E ADMI-. 
T E N INTERNOS. CURSOS POR CORRESPONDENCIA. ACADEMIA "ROYAL'*, SAN MI- j 
GTJEL, 86-S8. Telé.ono A-6320. HABANA- , I 
C6232 7t -28 5d.-lo. 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
E L B A I L E DEPORTIVO 
Deseosas las Secciones de Recreo 
y adorno y de Sports, de que el bai-
le del sábado 1, a más de un éxito, 
constituya un señalado acontecimien-
to social, están desarrollando todas 
sus actividades .tendentes al logro 
de! fin que se proponen. 
Los presidemees de dichas Seccio-
nes señores Albín Tarrlde Ribis y. 
Eudaldo Romagosa laboran Intensa-1 
mente, auxiliados por b u s respectivos 
Secretarlos señores Ramiro Guerra y, 
Carlos A. Fernández, habiendo com-' 
binado un sugestivo programa, en el 
que figuran piezas nuevas, entre ellas 
atrayentes fox trot y one step. Ce-
rrará el programa, compuesto de lí; 
piezas, una pieza extra: el popular 
pasodoble "Francisco Pons," del maes 
tro Casas. 
E l adorno corresponderá al progra- | 
ma. Se ha encargado al electricista 
señor Alfredo Fresnedo, una vistosa 
iluminación de la entrada y escalera 
de Prado. La gran bandera de la Sec-
ción, eu pendant con la de otros olabs 
figurará en lugar de honor; atributos' 
marinos y deportivos artísticamente 
combinados, contribuirán a realzar el i 
decorado, prestando novedad y atrae-! 
ción. 
Como publicamos anteriormente ^ 
son imitados de honor el señor Co-
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h o n e f T e l e g r a p h C o . 
M o s s o S y s t e m 
PROXIMAMBN í & QUEDARA INSTALADO E L TBLEPO NO PARA COMUNICARNOS COI LOS 
ESTADOS UNIDOS, T DESPUES SB TENDERAN OTROS C A B L E S A fiDROPA, HASTA 
QUEDAR ENLAZADAS TODAS L A S NACIONES DEL MUNDO CrVTÚIZATO, POR UNA 
VASTA R E D T E L E F O N I C A Y THLBGKAFICA QUE N03 PERMITIRA COMUNICARNOS DES-
D E NUESTRO PROPIO DOMICIIJO CON CUALQUIER P A R T E DHL GLOBO. 
A P R E S U R E S E A SUSCRIBIR ACCIONES DB ESTA COMPAÍTIA T A L A VEZ QUE COAD» 
TUVARA A LA IMPLANTACION DB UNA GRANDIOSA OBRA QUE B E N E F I C I A R A NOTA* 
BLBMBNTB AL MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS. 
HOY S E VENDEN L A S ACCIONES A 115.00 CADA UNA T PROXIMAMENTE B X P I R f c 
MENTARAN NUEVA ALZA- NO LO DBffE. PUES. PARA MACANA. 
A g e n t e G e n e r a l p a r a I d I s l a d e C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
M i m de Umn, Oepinaroents 308 al 311. ipirtado 1707. M m 
M1CHEL ZEVACO 
U TORRE BE NESIE 
VERSICK C A S T E L L A N A DE 
£• A L V A R E Z DUMONT 
«-n U U U n i m de A l i ó l a 
BELASCOAIV. 
C'.r.Ür. . v . 
^f..^*^- Bui.ián .ra un mozo 
í * * ¿•eL^e-f1* <lui*I**f ¿Quf tu nes 
^ ^ " ^ ^ ^ «" tendréis uooti-
I ??t,̂ *mon^"<!tibaOR,b:,,• "«'atando re-
! V «*' -.rro fe0- rü:,nd0 c o r á i s r a » ^ W ^ f o ^ r ^ s s 
| V . . POr 8'J*lo con vues tro caba-
wT-anin! «r^Jl100 * P" Pasito. 
^feateL vrv*- J« d*b'' la vida. e»o 
que e« tamban indu-
table es que Lancel t IMsrome no o l -
vida j amla ni una oí^ns:! r . i un benefi-
cio. Ahora, señor l í j r ldí .n, si que ré i s 
decirme en dónde « cuat-Oo poirt ha-blaros... 
— i C u i n i D ? . . . Puea c'iHndo qule-a .̂ 
¿FM d ó n d e ? K n la «nlrl Salm-Donls 
¿Conoces In t ienda <ie los Revés Ma-
?os?.. . ¿ S I ? . . . Pnes> l ' e n : ' la casa 
que estil al lado le los l í eyes Magos 
pertenece .1 la señora i'l>opuej. jar jer 
Oe ©dad madura. resiirta'.Ie, d gma de 
veneración y a o.ulea veneic, porque mt 
bosp-ída f i n que y.-> le purue el hoipe-üaje. Allí ne encon'rams. 
Lancero'. Bigorne sshsdó profundaj-.en-
te y desapa rec ió tras de l . i eyqoina de 
una calle, en tanto que Knrbián, *tn pensar más en aqn<ri etncular encien-
.ro, prosAjmía sn raor.Tio, y fe d i r ig ía a 
la plaza de Gr^ve. 
Allí, f iar te a U ra>-a »n <,ne se leu-rínn los re-ildores, -^ t re ¡a r l«> ta do 
wrévn, en la qne e i p ' . n í i n a los Vas 
lemos. y la plaza Gr.'ve. en donde 
todos l^s d l i s ahorcan i i a aigu'en. u l l l . 
repetlmo-i, encima d j la r-rert-a vidr ie-
ra de una cir-a de b i i jn ; i apariencia bí^-''a un ¡ imnfstm enorn"; ti'ia «e bíilan-
ceaba a In-prlso»! del vie-it . que sopla-
ba del Sena. Aoneiln n.i:estri> rí.irc sentaba una flor de lia V aquellf ca-
pa era la poratfa de 'n TI -r de i^is, una 
p ó s a l a runy aeroditad-, frrt-uentad-» es-
pe^'lüíonte por caballeros, ost jdlantes rióos v aventureros. 
Birirtftn cruzó, sin defíneme. ía .-osta sala llena d.« hehed>res que Ju^ab.-n k los q«4cM. Fn aqn.l mop,i.nto. el due 
no leí i-stablcclmlento gr i íuha con voa 
ren^a: 
ii«T:L.a horac 'V^qne',:'' ¡Salid, .aba-
;SaUd. ei--ndiamrs: . . ¡Sa-
l id , oi'er-dos parroqii i ino< mloi»! 
— :Mal!i p«fte te ".«n'rc! 
•-lQ>ie la liebre inaiisn.t te hacn ti-ritar hasla que revi tnf í»; : 
— ¡Que S a t a n á s resfrro su ni^jot 
caldera! 
Tales fueron las exrlajja.-tones que. 
feotupafiadas de olr.»s lindezas, acogie-
ron el u l t imotum del amo, p*ro, al f in . 
y aunque a re|ra?ladl«"ntet-, V obedteie-
ron. y la o u l t l t ud t\i¿ í-alicndo po^o a 
poco. 
Burldfln Juzgó, sin dr.da. t u o Iris dispo-
siciones relat lvat a la ñora de q ¿eda 
no le concernían , P">rq lA atravesando, 
como helios dicho, Lt sala principa- de 
la posada, en t ró en una b-.nitación re-
tirada, en donde do« p 'oa^ref. que te-
i-Ian t r a / H B de dars-i b u c i a vida, csta-
l an seniado.i ante nna íi esa. en la quf. 
se velan los resto» d* an ave. un flan 
intacto ailn. Infinidad de botellas va-
clas y « ñ a s dos o tres todavía llenas. 
— ¡Salad, Juan Burid* ' ! '—gri taron los 
dos hombres, alzando sus tosob. 
— ¡Salud, >;lqu«-t Han-Tyot, rev de la 
Basoche! ¡Salud. Gull Pinna Borrasca, 
emperador da Gal i lea! . . . ;.QuA tal . ami-
gos, os bar tratado hien ? Habré i s 
bebido y comido ha«t;i hartaros? 
— Tns órdenes , BuriíWu—dijo Gnlller-
mo Borrasca,—han sido cjecntadas pun-
to por p«nt-> por el di ene dueño do es-
ta casa..., estamos ca ttF.fochos... 
— Sí—añadió Riqnet H.mdryot. —pero 
B u r l d í n no ha venido a comrwirtfr ' . i 
comida que nos ha ofrecido: la me'or 
one he saboreado desde, la úl t ima fles-
oomer... 
—Pero si^n queda qu.> beber—dllo Bo-
rrasca.—Bebo Buridlln bebe, herma-
no . . . , n ta R?lud. 
Buridón -lavó en lo< dos borrachos 
». s n^is grísea, y mv.nnnró : 
— ;En e s t í momento e s t án dlspuestor. 
a adoptar las rosolucl '!i*s más heroi-
cas ! 
Y vaciando de un truco «d vaso one noababan de llenarle, a^oy/* loa co'los 
• n in mesa, y d i j o : 
— Ahora, er^uchadmo.,. 
—Eepera—interrumpió Blque-t Han-
rtryot,—espera que divida esto flan en 
tros partes fraternales, es decir, igua-
les, porque t i principio do la frater-
nidad es la igualdad: a s í lo dice con 
todas sus letras A r i s t ó t e l e s . . . 
— ¡Bah!—dijo burlon-imente Borrasca, 
- t i l cf^es que Ar 'a td te les . . . 
E l resto se perdió ent r» un gorgoriteo 
que dehfa ser una carcajada. 
Aquellos secuaces de Baco eran dos 
personajes graves c itr portantes. 
El uno era rey do m Biao-íbc. 
El otro, emperador de Galilea. 
El lector hará mal m creer que es-
tos t í tu los tma t l tul- .s Irrisorio"» de 
reinos quiméricos y fan tás t i cos Impe-
rio*. No tardaremos en vez qu » el rei-
no de la Basoche y M imperio de Ga-
lilea eran dos asociaciones muy Impor-
tantes. Por el momento, contentóme-
iros con dedr que estos t í tu los rimbom-
bantes no podr ían ser vn.ls au t én t i co3 . 
P"e«to que « Iroy de Trancla los reco-
r o c í a , ' p u e s t o que la morurqn ía de Fran-
ela necesitó elglos ent»rop para des-
t ru i r las m o n a r q u í a s (!< la Basoche y 
de Galilea, y piesto que Iss dos cor-
porart-^es tentaban c^n trrande» p r l -
v|ií>rlo». y sus le^ea cozaban de una ar.torfAtd "que podía contrarrestar la df l 
Tirshogte de Parts la f q los obispos r 
la de la Universidad. 
"En aquel momento, i ' .uollos dos mo-
narcas, a lo-» rnales. rO'i'o .««cabamoH de 
\er, b.ihfa. pacado B ' m ^ ^ n una comilo-
na, estaban ebrios d* vino, obrlos de 
discusión flIowAeí^. ehr'os de ternura. 
G""1ermo Borrasca, v despeobo i'e su 
npmhre temrcrt ' ioso. f r i de ordinario un 
!">mhre nncí"lro. pordo. rol l l ro . colorn-
dote. sumMo slemnro. -".I parecer, en nro-
fnn^M refloxloneíi. sobro todo cnsndo 
dliferia nna bii»na coirlda. reflexiones 
[ que, generalmente. deb'i»ii de ser do co-
lor de rosa, porque por s u » gruesos la-
bios solía vagar una isonrlsa do beati-
tud. 
Blquet Handryot, ann-rue m á í delga-
do, más seco, m á s n'*'^loso, no t«nl% 
tampoco trazr»s de "llegar una vida de 
perras," e i p r e s i ó n que ha conserva-
do basta aaora desde ios tiempos re-
irtotos en que los perros vagabundos 
1 ululaban por las calles Lo aismo que 
su amigo Borrasca, Hnndryot era aficio-
nado a los '.nonos bocado» y sab rá apre-
c iar un Jarro de hlpo-rSs. Era menot 
grueso que el otro y de r n temperamen-
to m á s inqnleto. 
Tales ersn los dos persenajea con quie-
re s r.qnella memorable noche t r a t ó Bu-
r idán de as"ntos misteriosos en «tiuei 
cuarto reservado de 'a posada, cuya 
puerta principal . estaba cerrada desde 
hacU mucho tiempo. 
¿Cuáles e n n estos ¡isnntos misterio-
sos? ;.Lnftlos ersn ?iinellss heroica? 
resoliclones Je que hahoira B u r l d á n ? 
Esto es lo que no ti.-daremos en sa-
l e r . 
Por el n. »mento, s lgiiendo el curso 
de nuestro lelato. y ^.-seosos de res-
petar el ord^n cronolóctco de I03 acón-
tejimientos, nos ahster.-iremos de esou-
rbar lo que van atentnnonte esfnchqb«r 
el rev de l a Basoche y el emperador 
de ^al i l*a. 
Pero estA 1:0 ¿ s una n ^ ó n para aban-
donar a Bur ldán v n Mif dos «mi tos . 
Pro^vonemos «l l e c t o r q i e se imagino 
— siAmore ru f^n niio i r aginarse lo qne 
oi-.iere. —nroron«mof;'<». nnes. rjní. S(» f\ 
r>ire ouo se bo bebido ro^o n pocó en 
nnestra comrwpfífa nna T.lnta de bldro 
miel en la s i l a n r l n H T v v en dor.d» ron-
ca en un escabel e' í'.Ktio }a p'vga 
da. en tanto o^e B'^ri-i^n TTon'i '- '-ot v 
Borrasca h '^h iohan en oI r e R e T f í o 
F.st» rnsftrtnrfA acabó --or abrirse. 
Apareció Bnr ldán s eg r ído del rey v 
del emperador, que se nrestaban mutuo 
apoyo. 
B u r l d i n desper tó al l.uísped, le pa-
gó el gasto, y, abierta la puerra, sall»-
xon el rey, el emperador y el aventuró-
lo, en tanto que el dusño de la F lor 
de L i s les saludaba i>Tofundamente. 
Fn aquel momento, el vigilante noc-
turno, con su farol en la mano, pasaba 
lentamente por delante de los pilares 
'lúe soportaban la cisa de los corregido-
res, y cuyas fan tás t i cas siluetar se re-
cortaban caprichosamente en la obscu-
ridad. 
Y en el profunde « d l ^ d o de la no-
che oyóse -!! gri to suave y prolongado 
del v ig i lan te : 
—¡Las oncel ¡Parisienses, dormid en 
r-asl ¡Todo es tá tranquilo!. . . 
Como para dsementir estas palabras 
<)ue el vü r tUn te pronunciaba para t ran 
qnllldad de los burguesas, coblcalados 
bajo las colgaduras de sus lechos, veían-
se algunos bultos en las encrucijadas: 
percibíase d3 cuando en criando en las 
Unleblas el relamparu»-" del acero, y 
oíanse de repente l.vnen'os leíanos, g r i -
tos de terror que Interrn r.pían el silen-
cio : 
— :A1 asesino: ¡Fuego ' ¡Al l ad rón! . . . 
Estos gritas los lanzal.an los escasos 
t r a n s e ú n t e s , que se vt,:í.n atacados v 
despolados hasta de la tamisa, sin que 
por lo demás, nadie ro preocunara de 
ello, n i ann ia PoiMa oue en patrulla? 
de diez hoirbres mandadas por un de-
cenero. r ecor r í a las caPes con un pa-
so que hacU m^s ento el sueño y el 
estorbo de ¡as armaduras. 
— ¡Adiós, imigos mío»;;—dilo Bnrtdán. 
que se detuto no lelos del Lcuvre. 
E l rey de la P.asorhe le co i ló t>or el 
brazo derecho, y el enirerador de Gá-
llale ñor el Irqulerdo. 
—;. Cómo adiós—solloy.ó Guillermo Bo-
rrasca.—-Ya no volv^ro^os a separar-iios. Bnrldánl... Buiidán no pneoe aban 
donarme en el momem.o en quo tengo sed... 
— •i Sed ?—tar tamudeó l í lque* Hanrtrvor 
muerto de risa. —¡Y aun hambro l . . . Bu-
r idán, has dicho que pasa r í amos la, no-
che jun tos . . . 1Y0 tengo hambre! 
— Hace m á s de med i i hora que han 
cantado las once. Ya es hora de dor-
m i r . . . 
Las dos majestades protestaron coa 
Indignación. 
Bur ldán se aentó en i>n g u a r d a c a n t ó n 
que hab ía er. una esquina y se cruzó d • 
brazos. 
—Burirtán cstA borracho—dijo Guiller-
mo Borrasca 
—No puedo dar un paso—añadid R l -
cuet Handryot. 
—Queridos amigos—sr.pllcó Burldán,— 
dejadme dormir. Tomad, aquí tené is un 
escudo para cada uno. ¡Pero , por San 
Lorenzo. f¡ue durmió se iré unas par r i -
llas. de iadm« dormir cqu l ! 
— Burid.-ín—dijo el rev de la Basoche. 
—¿de modo iue no t ler^s sed? 
— ¿Yo? L o que tengo es todo ©1 fue-
go del Infierno en el caznate. 
—Burldán—interrogó el emperador de 
Galilea,—"de modo que no tienes ham-
bre? 
—¿Yo? Estoy rabiando, y ah'>ra mi?-
mo, Riqnet, xoy a darte un mordisco. 
—Be donde irf ieffo. . - c o m e n z ó Gu;-
llermo. 
— ;Pe donde Infiero que tengo tanta 
hambre como sed'—interrumpió Curidfln 
—En ese caso—saltft Blquc Han • 
dryot, —puesto que tienes hamhre ven-
te a la cal1« de los Patos íl), al Cou-pe Guenle; al l í se comen patos mecha-
(1) L a llamaban la .̂ alle 'en que se 
asan los patos" o me a b x oles, y dê  
pués. por corrupción, rne aux Oonrs (ca-
lle de los Osos.) De ^ t e modc. la eu fonla puede transformar en un nombr"» que inspire terror, el óe una callo e» la que p-e csJebí-!! grandes comiloaah 
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L E Y E N D A S T E B A N A . S 
L A T I E R R A 
L a Tierra, madre universal de to-
dos los seres, nació Inmediatamente 
después del Caos. Se desposó con 
Urano o Cielo, y fué madre de los 
dioses y de los gigantes, de los bienes 
y los males, de las virtudes y los vi-
cios. Se le hace también desposar 
al Tártaro y el Ponto o la Mar, que 
le hicieron producir los monstruos 
que encierran todos los elementos. 
Algunas veces la Tierra es tomada 
par la Naturaleza. Tiene diversos 
nombres! Titea, Opa Tellus. Vesta y 
Cibeles. i 
E l hombre nació de la tierra, em-
papado de agua y calentado por Ion 
rayos del sol. Así su naturaleza par-
cicipa de todos los elementos y cuan-
do muere, lo amortaja su venerable 
madre y resguarda en su seno. 
Para vivir bastante, nada mejor 
que tomar a diarlo nuestro chocolate 
de Baguer. Fortalece el organismo 
manteniéndolo libre de enfermedades, 
y prolonga la vida. 
A estas horas tal vez haya estalla* 
do una serle de huelgas parciales ca-
paz de hacernos totalmente Imposible 
la existencia. Lo de bahía se arregla. 
i« por que llegan nada menos que 
diez y siete expertos en descongestio-
nes y otras cosas; de modo que por 
ese lado, el lado de bahía, podemos 
estar tranquilos. 
En cuanto al pan nuestro de flauta 
de cada día, veremos qué ocurrirá. 
Porque resulta ahora que los pana., 
Ueros quieren el descaaso dominical 
que nos condenará, a los que aunque 
lo ganamos con el sudor de la fren-
te y de lo demás no podemos amasar 
el pan. a que descansemos el lunes; 
es decir que en tal día no lo come-
remos. 
Y en cuanto a la carne, ayer los 
matarifes se acordaron del quinto 
mandamiento, que dice "no matar", y 
no mataron. Y así estamos en el 
puro hueso; es decir, sin carne. Lo 
cual, a los que no estamos sujetos a 
régimen y podemos entregarnos a las 
dulzuras de un bisté, o de unas cos-
tillitas de carnero, nos parte por el 
mismo eje el recuerdo del "quinto". 
Bl agua.. . ¡ay! el agua también 
brilla por su ausencia en varios ba-
rrios, y dicha ausencia hace que el 
•uño huelgue forzosamente. 
Lu otros barrios hay agua; pero.. . 
otro ¡ay!, es agua fangosa y llena de 
bichos de todos calibres. Y ¿quién la 
bebe? 
Lo del agua es un problema que 
debiera resolverse de una vez; por-
que además de que es un líquido que 
¡•Icunos beben, que decía el borrachín 
del cuento, es un líquido Indispensa-
' le para usarlo por luera: taniu p.u 
recreo y adorno del cuerpo, cuanto 
para emplearlo con vistas a la tera-
péutica. 
Ayer, por ejemplo, he tenido el gus-
to de encontrarme en la calle con mi 
distinguida amiga la señora de La-
mento, estimado amigo mío, que, en 
llegando la canícula se ve atacado por 
una erupción cutánea verdaderamen-
te escandalosa: tanto, qne se ve obll. 
gado a pasar un mes sin salir de 
casa y sin dejarse ver de nadie por 
que es capaz de asustar a cualquiera. 
— E a horrible lo que nos pasa—me 
dijo la señora. 
— Y a me lo figuro: lo de todos los 
años, ¿ e h ? . . . la maldita erupción cu. 
tánea. 
—B-aeno, a la erupción ya estamos 
acoatumbradps; y pobres de nosotros 
si no üe presentara. Por que Lamento 
está convencida de que la erupción es 
prueba evidente de salud y la espera 
con ansia febril. Apenas aprieta el 
calor de veras, me dice y repite una 
porción de veces: 
— No se presenta. 
- ¿ Q u i é n ? 
— Quien ha de ser: ¡el estallido! A 
vor, mírame aquí, en la espalda, y en 
el quinto espacio intercostal; siento 
un picor.. . ¿acaso aeoma un grani-
to? 
--N'o. no asoma nada. 
—Caramba.. . Y ¡cuánto tarda en 
asomar!. . . Por fortuna, hace unos 
días se le hinchó la nariz hasta po-
nérsele como una berengena, relu. 
cíente, y entonces exclamó Lamen-
to ¡gracias a Dios! Y es que como 
crée que esos granos son prueba de 
salud, les tiene cariño fraternal. 
—Vaya con Lamento. 
— Y eso que le aacen sufrir una 
barbaridad. E l año pasado bien re-
cordará usted que se pasó un mes en 
remojo y que para poder sentarse fue 
menester colgar un trapecio en la 
sala, y en el trapecio se pasaba las 
horas como un loro. 
—Recuerdo. 
—Los baños le sentaban bien; eran 
baños de asiento. 
—Por eso le sentaban. 
—Pero en la actualiciad. ccn el 
agua llena de barro el baño es un 
peligro y lo hemos suprimido, substi. 
tuyéndolo por duchas de agua de 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Representante exclusivo de los Refrigeradores B O t l í l S y p I l O I I 
e importador de efectos sanitarios en general 
S U S E M P L E A D O S 
quieren ser los primeros, como lo fueron por este medio en darles 
la bienllegada, en decirles ¡adiós! a todos los Jefes, Oficiales 
y demás Tripulantes del Acorazado Español "ALFONSO XIII" 
Deseándoles que el recibimiento que ha de hacerles el culto y no-
ble pueblo de Santiago de Cuba (donde hay infinidad de neveras 
Bohn Syphon), sea todo lo grandioso y entusiasta que el verificado 
en esta ciudad de la Habana. 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Exposición: Avenida de Italia, 63. 
1 vuestro nombre le he dirigido, el día 
23 del mes actual, be de comunicaron, 
(iue aún no he tenido el honor de 
j recibir su autorizada opinión, sob™ 
el concepto jurídico que le hemos 
consultado. 
Así, (jue contestando a todos mis 
/ compañeros, he de recemendarles, un 
poco de calma, pues tienen que te-
ner en cuenta, las mültiples ocu-* 
paciones', y el número de problemas 
arduos y de gran magnitud, que dia-
riamente tiene que resolver el señor 
Canelo, en el importantísimo puesto 
que contanto acierto viene desempe-
ñando. 
Estén, pues, todos mis corapalleros 
tranquilos y esperen de él, una con-
testación favorable, puesto que los dos 
conceptos, de las leyes que no^ ocu-
pan, determinan con toda cliridad, 
el derecho que nos asiste, puesto 
que uno de los artículos, lo deteTni-
na la misma ley general aumento don-
de dice, sin vaguedades de nlngunn 
clase los siguientes: 
Todos, aquellos empleados del E s -
tado, que hayan sido beneficiados por 
leyes anteriores, y que dichos be-
neficios no alcancen, a lo que detre-
mina esta ley general de aumento se 
les equiparará: y como comprende-
réis, aunque le ley de aumento ge-
neral fuera anterior a la de Comu-
nicaciones, que no lo es, estaríamos, 
sin embargo, dentro completamente 
de esa equiparación, puesto que a nos 
otros, no se nos excluye, de ese be-
neficio general. 
Así podéis estar tranquilos, que 
los legisladores saben lo que han he-
i cho, y no ignoran que nuestra Cons-
titución no admite distinciones ni Pr|-
vileglos, cuando de Derecho .9 ir*' 
ta. 
Por la Comisión gestora de Aumen-
1 to de sueldos de Correos. 
Habana, Julio 29, de 1920. 
(Edo.) Martínez Abella. Presidente. 
seltz... En sifones llevamos gastado 
un capital. 
— ¡Qué contrariedad! 
E l caso de Lamento es uno de tan-
tos que se pueden registrar; uno más 
que debiera llegar al alma de la Se-
cretaría de Obras Públicas para que 
hiciese el milagro 4© que hubiese 
agua en verano que ês, precisamente 
desde hace una porción de años, lo 
que cada verano falta. 
Hasta en el orden moral la falta 
de agua es causa de graves disgustos. 
Por ejemplo, un ex-motorista que 
tuvo que dejar el motor por que era 
tan aficionado a 1-3 "compuestas" 
que siempre llevaba los nueva pun. 
tos, y que, gracias a los esfuerzos 
de su mujer, que le dió en secreto 
unos polvos que le hicieron tomar re, 
pugnancia a las bebidas alcohólicas, 
se había vuelto seco y gran devoto 
del agua, ha iusistido de pronto. 
—¿Qu quieres?—dice a la mujer al 
llegar a casa moviéndose a derecha e 
izquierda como el péndulo de un re 
loj, ¿quieres que me embarre el estó-
mago? 
Y tiene razón; de dos venenos hay 
que elegir el menor, que no es hoy 
por hoy el agua. 
Y vamos tirando, y holgando cada 
día más . . 
Enrique COLL, 
A todos los Emplea-dos de Correos de la República 
L o s s í n t o m a s de lombri-
c e s s o n b ien conocidos 
f W ¡ ' J F '• — r . ^ r m í 1 ' 
i M lombrices r ^ * 0 } l t ^ t j T * * 
r,dnltoí.) Cuando una P ^ n m [ « " B ^ . | 
apetito roraz a reces, sufra °*J*?*¿¡Sm-
Ha c-aBlona.-niente: si V e n 5 
to, complexión pMlda. J " ^ * .jícolo» 
ensanchamler.to ê lar •»a,ri<?f• i S o)»* 
Ifvldos o nepros alrededor de lo» 
j dilatación y concentración de v & 
l-llas, hay Indicio» se?aros « 
ees o solitaria. 
E l Vermirugo " T I R " S ^ ^ e r d » 
doctor H. F . Peery, t^^do de ^ 
con las InstracHones C)Í Ja f'^parec*' 
í-nruelTe el frasco, .ncc* las 
aquellos síntomas, extin.anoc. . -
brices del slsten-a y ^-tfV^deirroDi»-
co donde la''J!o,"br1r" -'-urgantei f»* 
No hay necesidad de otros purs» 
ra completar su acción- ¿y 
Compro inmediatamente un í » r 
Vermífugo " T I R O S E O t ^ ^ ¡3 
H . F . Peery. el únic . ^ ^ ¿ ^ 
bricado por W r i í h f s 
Pi l i Co., de 372 Pearl St-, n« 
N. y. i1-3* 
Compañeros: 
Siéndome imposible contestar una 
por una, a las muchas cartas y tele-
gramas, que me habéis enviarlo, de-
seando conocer la contestación del 
Honorable señor Secretario de Ha-
cienda, respecto al escrito que en 
U n i ó n de F a b r i c a n t e s d e T a b a c o s 
y C i g a r r o s d e l a I s l a de Guba^ 
De orden "del señor Presidente en funciones, y de co°'orc,J¡ar »J0* 
Artículo 75 del Reglamento en ilgor, cumplo el deoer " año g0Cî ' 
jres asociados para la Junta General ordinaria ™ UD t T¿e, efl • 
el Artí
seño
que deberá celebrarse el próximo jueves 29 
domicilio de la Corporación, y en la cual so _ _ t n -
tratará de otros asuntos Q 
de la industria del tabrao. 
a las 3 de la 
se efectuará 1» ^ ¿ t e c * 3 1 
novad* 
t] desenvolvimiento 
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